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GEOG R AFS KI I GEOPOLITICKI AS P E KTI 
SUV REM E NIH PROBLEMA CE HOSLOVACK E 
UV OD 
Već više od godmu •dana moguće je ·u Cehos lovačkoj socijaLističkoj 
republici pratiti zbivamj a ·koja se, unatoč njihove složenosti, lako shva-
ćaj u kao izra:. težnji za samostalnijim i demokratiziranijim unutra-
šnjim ekonomsko-političkim razvojem. Takve težnje mogu 2Jnačiti afir-
maciju ideje •o raz ličitostima i v lastitostima ra2Jvoja socijalizma u po-
jedinim zemljama. T.o, uj edno, znači da su unutrašnja pi•tanja Ceho-
slovačke morala posbalhi .j !problem socij ali.s tičkog !agera i posebno So-
vjetskog saveza kao odluouj ućeg partnera. Medutim, nesretnim doga-
đajima iz 1·ujna 196 . god. - v.ojnom intervencijom »Peoorice«t - · 
unutrašnja pitamja C SR, kao i nj ezin odnos prema l•stoku i Z apadu, 
postali su i svjetskli značaj an problem. NjihO'Vo •razumijevanje ~ ocjena 
uključuj e poznavanj e niza, u k.raj10j·oj liniji , •uvijek političk·i intooi-
ranih a polJitoLoškli interpretiirani·h faktora, m edu .koji ma će .se na ovom 
mjestu veća pažnja posvetiti: l. teritorij allnom formiranju i karakte-
ristikama gnanice Cehoslovačke, 2. njezinom geografskom i geopolitič­
kom j1olažaju u odnosu na blokovske suprotnosti Istoka i Zapada, 3. 
prob lemi ma nacionalne stmrkture i rasporeda stanovništva, oi 4. U!l'U-
trašnjim češko-s lovačkim raz li č~tosbima , promatrajući , narav no, sve te 
osob)ne samo sa staja lišta nj ihovih .mogućih , geopoli1: i čkih implikacija. 
S T A BI L N O S T G R A N I C N l H L I N l J A I RE G I J A J E Z G R E 
J E D A N O D B l T N I H T E R I T OR I J A L N I H A S P E K A T A 
CEHOS LOV CKE DR2 AVN OS T I 
Današnje granice i tenitorij Cehoslovačke fo rmirani su vrlo dugim 
historij skim nazv•ojem. M edutim, unatoč duž.ime tog •rM:doblja i različi­
t ih vanj skih i unutrašnj th 1impulsa, češko ,j IS lovačk<O sltanovn.ištvo po-
1 Pojam • Petorice« kao vlasU.to lime upotrebljava se kao zajednički termin koj.i 
se odnosi na SSSR, NR Bugarsku, DR Njemačku ~ NR Madžarsku. 
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kazuje veli!Qu tabilnost u međusobnom teritorijalnom rasporedu i ra-
širenosti. Ista stabilnost vrijedi ti za neke sektore ,granica, prvenstveno 
sc to odnosi na dio sudetske g ranice i zmeđu Passau-a i Moravske 
Ostrave, kao i na \Sjevernu granicu Slovačke prema Galiciji Kao vrlo 
stabilna regija je::gre čeških zemalja, formira se poslije X st. pori-
ječje Vl·tave tpraškim kapitalom, dok istu funkciju za lovačku vrše 
Karpabi i kafntal ru Njitri. Naravno, to ne .l'ln ači da krajevi koji su 
~iruli dio češke državnosti nisu mogJ.i biti i znatno veći , nezavisna 
arnova država u Vll. st. okupila je krajeve od prostora Polapskih 
Slavena do uJ<.ljučno, Karantanije; Svatoplukova Velikomoravska drža-
va (lX st.) ukljruooje, ne samo češku, nego i Bijdu Hrvatsku i gonnj e 
Povislje, dok ISe kapital tada natazi u Krakovu - \Svakako, sasvim izu-
zeina činjenica, jer čvorišno značenje i funkcije Praga teško da će se 
ikada moći ozbiljnije osporavali. Prodorom Mađara u X st. i urnšte-
njem Velikomorav.ske države, t~ište se češke državnosti prebacuje se 
u zavalu u područje P11aga. 
irenje češke u doba Boleslava II (X st.), također, prema Sljonsku 
i Povislju, kao i priključenje Kranjske, Koruške i Hrv. Zagtorja, za 
Premisl a II u XIII st. 1no.si istu karak!terisbiku kratkotrajnosti i nesta-
bilnosti. D ugo se nije održao n i,ti najveći opseg češće države za 
Karla IV (XlV st.) 1kada ona uključuj e i prekosudetski Horn i Fale 
na Zapadu, a Bva!Dibor, Lu2licu i Sljon.sk na sjevevu .j sjeveroistoku.2 
Konačno je jačom loolonizacijom nj emačkog stanovništva u 5udetskom 
prostoru (već j prije Xlii t.) i naročito gubitkom šljonskog glacisa 
za račun Pruske, sredinom XVIII st., a u uvjetima habzburške domi-
nacije, naročito poslije 1526. j 1620. god., formiran i rraspo.red če­
šloog i slovačloog •stanovnnva i granice kakve u najvećoj mjeri propo-
znaj emo kao današnje. 
T erilorijalne promjene posLije l svjetskog rata, formiranje i raspar-
čavanje čehoslovačkog državnog teritorija. Dugotrajnu stabilnost če­
hoslovačkog teritorjja i njegovih granica3 nemogruće je, dakako, shva-
ćati na apsolutan !Jlačin. Medutim, najznačajnije promjene rezultat su 
i !Jlajnovijeg doba. Za razliku - u prošlosti se sudetska planinska gra-
nica odražavala kao međa najvećeg dijela čeških zemalja vrlo dugo, 
una~toč činjenici što su Sudeti ru najvećoj mjeri, pogooow:> od Xlii, 
a ·naroči•to •od početk!a XVII st., postal i ,dio njemačkog etillikuma. Te-
titonijalne rpromjene <poslije I svjetskog rata su 1dvoja!ke - kao rezul-
tat ersajskog sistema ~ormiran je cDajpPije teritorij čehoslovačke, a 
zatim je, tDeposredno pnije II svjetskog rata, došlo do prvog značajni­
jeg ra.sparčavanja njezinog državnog prostora. 
! Vrlo instruktivni kartografski prtlozi o teritorijalnom raz voju Cehoslovačke ob-
javljeni su u čuvenom atlasu kojj se s P'ravom ubraja medu najbolj e svjetske 
nacionalne a.tl a.se (»Atla'S česk!oslovcnske sociaJ.ističke l!"opubliky« - ,.Ceskosloveoska 
Akrudomie Voo« - Ustrec.Lni .sprava gwdezie a lca11tografie, P.raha 1966) 
3 U svom u"C!žbe.niku »P o>Litioall geogu-a.phy (Mc Graw - H ill, Book Co, Inc, New 
York 1963) Nj . G. PQU.Dds donosi zanimlji~i grafički prilog o trajnosti pojedinih 
evropskih granica. (str. 29). 
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Promjene poslije II ~SVjetsko graba, također, su :Dnačajne - codirana 
je KaPpa~ska i Patkarpatska Ukrajilla, što, međutim, lllije postalo fak-
tor nerazumijevanja ·u međulagerskim odnosima kao što to v.rijedi za 
rumunjsku Bosarabjju, danas u posjedu Sovjetskog Saveza.4 
Poslije I svjetskog rata stare granice zemalja češke krune u Sude-
tima i slovačke u Karpatima u najve6oj .su mjer-i •I'espektirane u skladu 
s historijskim nasljeđem i strateško--odbrambemm mogućnostima. Iz-
vjesne •promjene bile su male, a ukljručivaJe su i tjecanje i gubibke 
teritorjja. Kdteriji za promjenu grarrica b;li su gospodarski i etručki 
- na jugru češke ·i Moravske tečene su Vitorazska i VaLticka zana, na 
sjeveru Moravske :zmatno veća Hlučinska ZJona (333 .km2). čevkim ze-
mljama time · u priklj•učona podiTučja češkog IStanovruštva, a stečene 
su •i određene prednosti za željemički saobraćaj. U okvir čehoslovačke 
ušli su ci Potkarpatska i Kavpatska Ukrajina (Rutenija) i dij elovi po-
dunavske Pamanije i Peripanonij e. Z a to, istima, ll'ije bilo etničkih !l"az-
loga, jer JU R<utenijj ima najmanje čeha j Slovaka, a yanooski i peri-
panonski dio biJi su etnički većinom mađarski. Medutim, ovakve su 
promjene diktirali odbrambeni i gospodarski razlozi. Od posebnog 
je strateškog interesa bilo ostvarivanje teritorijalne veze s Rumunj-
skom, dok su panonski prostori i dunavska fasada značili bitne gospo-
darske pretfJostavke nove države.5 čehoslovačka je, također, ostvarila 
i kontrolu željezničkih čvorišta i veza za Rumunj sk!u. 
Medutim, bilo je i grubiltaka teritorija, izgublj en je d~o Tješinske 
oblasti za račun Poljske (s Poljskom ve6nom stanovništva), dok je 
grad Tješio •podijeljen na dva dijela. Ovakva podjela kao da je na-
vijestiila pojavu •koja će biti mno~o lllČestal>ija poslije II svjetskog r<rta 
(Berlin, Jeruzalem, Gorica). Talroder su izgrubljeni i mali 'Clijelovi oko 
najgomjeg Dt.majca ,u Tatrama ·~od Zakopana (rpodnučja Orava i Spiš 
pripala •su Poljskoj 1920. god.). 
Nepo-sredno prije II svjetskog rata (1938. god.) zabilježeno je, min-
henskim sporazumom, najveće rasparčavanje čehoslovačkog državnog 
teritorija. CitaY.o tzv. Pograničje, tj. i visoki i unutrašnji sudetski pro-
stor pri-pali su Njemačkoj, ukupno 28. 193 km2 sa 3.959.000 stanov-
nika.5• Posljedice ovakvog zahvata bile su ogromne - tprije svega u 
gospodarskom smislu tizgubljeoa je jedna od najvažnijih industrijskih 
~ Još ~ne 1966. u giWoru povodom 45. g.odišojice rumunjske komunističke par-
tije Ceausescu je oštro stavio do znanja da SSSR Moldavija legitimno pripada 
Rumunjskoj kao dao rumunjske Moldavije (,.B:nitantca - Book of the Year 1967.« -
Eocyclopaedia Britannica loe, str. 676). 
5 Skl~i 5mo ovome cLodabi i odredena historijska pmva, iako takvo inzistiranje 
mora bi~i vnlo oprezno. Ali, ovdje je moguće po:~:iva.ti se na historijska prava slo-
vačkc>g .stanovništva, j er je ()DO ne samo u daljoj prošlosti nego i u relativno no-
vijem dobu - u drugoj polov,ici XIX st. pa sve do I svjetskog ra.ta bilo izloženo 
jakoj denaaioonalizaciji uz gubitke svog elrričkog ter~torija. 
5a Poslije ID'inhenskog sporazuma ~ bečke arbitraže Cc:hoslovačkoj je .oduzeto 
ukupno 41 .098 km2 $a 4,879.000 stanovnika od čega 1,2050.000 Cc:ha i Slovaka, dok 
joj je preostao teritorij od 99 . .'195 km2 s c>kQ lO mil. stanvnika d čega 200.000 N~je­
maoa i 100.000 Madara. Osim tga, čSR je izgubila ok.o 400/o svog mdustrijskc>g 
potencijala. ( .. Pokreti otpora u Evropi 19.'19-1945.« - u reda.kaiji P . Brajevića, G. 
Morače, D. Plenče, dr J. Marjanov16a, D. Simića, izdanje »Mladost«, Beograd 1968). 
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2lona, jer •se dijelovi Sudeta 'llhr.ajaj'll među ooe n.ajsta11ije i najkvali-
tetnije; iZJgubljeni su dijelovi sirovjnske ba:ze, oduzeti je prostor bio 
vrlo veliJ<, a V•oj no •str.a:teški Cehdslovačka je došla u memoguću od-
bramtbenu ·pozicijtu što j e, nešto kasnije, U!'o.dilo poznabim teškim po-
sljedicama. J edini aspekt •koji bi .se, har na prvi pogled, mogao sma-
trati pozi.t.rvmim jest izdvajanje njema.akog s·tamoVtOLiš1tva. Ali, tkako je 
mrnhenska podjela tbila tek •uvod u <kasnije događaje ovaj se aspekt 
može smatnati izuzetno •nepovolj nim. Nanobt>o je negativne ·reperklusije 
imalo povlačenje nove granione linij e u v·ojno-odbrambenom smioslu. 
Prvi se fJroblem sastojao u tome što szt se dva germanska kraka, koji 
sa triju strana sasvim okružuju Ceške zemlje, sada u podrućju Mo-
ravske najviše približili, a to ranije, u povijesti nije nikada toliko do-
šlo do izražaja; i drugo - Cehoslovaćka je izgubila fJlaninski prostor 
~ao lamponsku i odbrambenu zonu - Ceška zavala, kao stara regija 
Jezgre, ostala je jJosve nezaštićena.6 Cehoslovačka je :sa Sudetima iz-
gubila najveći d~o ..s vih ·tzv. glavnih oslonaca ru odbrani i ruz izuzetak 
jedne llane kod Chomutova ·i P•r:aga, i sve lilnije 1bun~er.a. Ako se tome 
dodaju i teritorijaLne ambicije dnugih tdrbva i etnička strukltura sta-
novništVIa Cehoslovačk·e, onda je, i bez ·obzira na .paznart:i s•tav evrO!P-
skih lSi la, sudbi1na Cehoslovačke bi·la zapečaćena. Već nekoliko godina 
prije minrhenSJkog .sp()(raruma, čehoslcov·ač.ka j e pO!kušavala osigurati ·svoj 
iotegri.tet na razne načine ; tu je ·bil·o ukljručcmo ne samo sklapanje niza 
sporazuma7 n<:~go i a.Zlgra~dnja odbrarnbenog ;sist<:~ma. Geo.gra~ski po•ložaj 
bog sistema više je nego tipičan - bio je onijentiran pvema 1germanskom 
susj edstvu između sjeveme Moravske, p rek!O Sudeta sve do B-rabis lave. 
Ra11umljivo ·da prrema Po.lj·sJ<,oj takav si•stem, očito, ruje bio potreban. 
P.rema Mađarskoj djelomičnu je -pritrodnu prepreru činio Dunav, a 
određenu -sigurnost predstavljali .su i di-rekbni granični ·kOiDtaikti 5 Ru-
munjrskom i učešć-e u Mailoj Amta~nbi. 
bgradnja sistema počela je 'krajem 1934. god. Najosjetljli~ije tačke 
bile ,ru upravo .sj•evema i j uroa g·ranica Moravske - ovdje nema pri-
r-odnih .prepre!ka, a udaljenos1t • iZimeđ.u Breclava i Opave .iznosi približno 
samo oko 160 1km. Pored toga, ov·dje se •uz rub ,gra!lllice malaze i važne 
gospodar,ske zone, pogov.ovo na rsjevwu. U sjevernom -dijtelru Moravske 
i u Sudetima podignute .su rtni ,grupe glavnih oslonaca s•ličnih Magino-
tovoj liniji, koje su za-tvarale nekolu•ko dolinskih rpravaca. J edna grupa 
glav.nih -oslonaca podi.gnuta je i u rajonu Chomutova •iJspod K!rušne 
hory za ZJatvaranje praJV-ca Karl Manks-Stadt~Ptrag, dak je kod Brati-
slave u•tvrđen dvosb11lllki most-obran. Linije bun.Jkera rllgrađene su i 
8 Ptaložaj j ednog etnikuma li regtije •locDrani u zaval·i wlo su nqpov.OOjni u sluča­
j evima kada ndtiko drug~ zaV1lada planins~i mokViil'om iz kojeg 5 U onda U,nfii.Jbnacijom 
i.lti metamustruziokđm gibanjima tiz prost-oPa većeg ofenzliv.nog značenja :relati.vno lako 
osv<~Jja niskio po:d"'učj e zwale pa1iv.lačno j zbog agramih mogrućnosti -i J·oka.cije ve6ih 
gl'adova. U sličnu nepovolj.nu s~tuaoij.u ·dovedena je i Madžarska, j er su .svi okolni 
su5jecLi čije su htis.rorij•ske i nacrona:lne bruz;e u Vlišem planinskom zem~jtištu otoi-
jepili 1peripanonske pa čak i panonske dijol!ove. 
7 CSSR je slc!Q?i!la odgova·raju6e sp.o11azwne s Francuskom - 1924. i SSSR-om 
1935. g·od. 
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prema Austdj i Mađarskojs. Ipak, j o.š poloVIimom 1938. god. većina je 
bunkera na svim stranama bila tek u izgradnji, a •najslabije je bio za-
štićen ·dio gr.anioe južno od Brna lroji je poshij e anek!sije Austrije očito 
postao najosjetljiviji. Do proljeća 1939. god. trebalo je dovršiti 750/o 
SV'ih radova, a po~uno dovršenje sistema očekivalo se do jeseni 1939. 
god. Očito je da bi dovršenje čitavog 'Sistema bitno akoentiralo prirodne 
odbrambene predtispozicije sudetskog prostora, zato je i razmnljiva to-
lika žurba Njemačke da se nakon AnschJussa što prije obračuna i sa 
Cehoslovačlcarn. 
U minhenskom raspan-čavanju 'Sudjelovale u, osim Njemačke: Ma-
đarska i Poljska - pr'Va nije mogla zalboravjti sv.oju aust:roogarskru tra-
dioiju, a ambicije druge n isu bile zadovoljene cesijama u Tješinskoj 
oblasti odmah posl·ije I svjetskog ·rarta. Mađari su zauzeli prekOOunavslci 
nisk,i i brežuljkasti peripanonski prostor velike agrarne j n1darske vri-
jednoslri (žitni O'tok i slovačko lfudogorje), a ebnički dijelom madarskri. 
Dopirući do Tatranskog prigorja, granica je imala u većoj mjeri ~zra­
žen prirod.no-geografs.slci karakter. S ·druge strane, akvizicije su Polj ske 
bile teritorijalno daleko mCl!Ilje, al•i gospodarslci vrlo značajne, je.r je 
novo pripojena Tješinska oblast illldustrijsk.i i sirovinslci, relatiVI!1o, 
V'r!o bogata. Pored toga, Poljska je zauzela ,j jedan .ma.}!i teritof'ij u zoni 
Spiša Lkojj je gospodarslci beznačajan ali ~pridonosi pnirodno-geogtraf-
skom kararlcteru granice. Slijedeća faza rasparčavanja uslijedila je 1939. 
god. - T ada se stvaraj u nezavisna Slovačka •i češko.moravski protek-
torat, •dok Ruteniju zau21ima Mađarska. 
Poslije II svjetskog rata ·teritorij čehoslovačke obnovljen je u svojim 
predm~nhenOVISkim gu-anicama, uz jedirru i1Jnimkru, Rutenija je pripala 
Sovjetskom a vezu, čime je, ne samo, izgubljen dio ·teri tonija nego j e 
i te6bor.ijalna veza s Rumunj skom prekinuta. Međutim, ove promjene 
nemaju veće značenje, jer osim Rumunjske postoje sada i druga sa-
vezništva, a ei!Dički Rutenija nije čehoslovačkli prootor. 
P·itanj e Rutdpije9, svai.kad<o, izaziva posebni interes. Ovaj je pros-tor 
do II svjetskog rata bjo naseljen prvenstveno mađarskim stanovni&tvom 
u niS'karn Potisju i ·ukrajinskom većinom u planinskom sektoru. Agrarne 
mogućnosti većeg kanpa~tskog 'dijela .su male, nodostaj•u rude a time i 
jači ,j.ndU:Strijslci centrj, dok j e obi,lj e izvoznog .drveta više 1koristilo 
okolmm pros-torima .nego samoj regiji. željelJOičke pruge koje postoje 
već prije I 1svjetsko rab, a m~đu !Jljinna je najvažnija ooa »Vojvode 
Albrechta« (Beč-Lavov via Mudkačevo i Verečki tpr.ijevoj), nisu gos-
podal'Siki akbivirale tk!raj , jer ·su ,)male samo tranzitni i ~zvozn<i karakter. 
8 Od siječnja do kolovoza 193 . god. samo na granici prema Madža:rskoq podig-
nuto je oko 1200 bunk-era. 
8 Rutenija zah...,aća dio Sumavi.Hh kanpa.ta i Pan<mske t1il'.ine. Sam naziv (pod 
kojim je ona poznala na Zapadu) nije svakako jedina - za Cekaslovačku a Marl-
b.rsku lo je oči.to Kar>patska ~ Patkarpatska Ukrajina (ili Rusija), a za Ukrajm<:e 
Korrpil'bska ili Za::kaPpatska Ukrajina) . 
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Zato je Karpatska Ukraji-na predstavljala i gospodarski j socijalno je-
dan od n aj zao.s tala jih dijelova Austrougarske, - stanje blizu masovne 
izgladnjelosti bilo j e često gotovo norma lna poj ava. Pripadnost Rute-
nij e Ceho l ovačkoj poslije I 'Svj elslrog rata mogla se opravdabi jedino 
željom za teri torijalnim povezivanj em s Rumunj skom a preko ove s 
Jugoslavijom- O\lli potencijaani saveznici10 imal•i su sigutmo zajedničhlh 
interesa , jer su dijelovi nj.ihovih terrto1' ija bil•i ujedno i dijelovi neka-
dašnje Ugarske, a među njima ima •i. takvih čij a bi pripadnost Mađar­
skoj , očito, bila lowionija (T ransilvanija). Z bog sastava stanovništva 
i geostrateških prednosti, =a ovaj pTostor mogu 11ajviše biti zainteresi-
rani Madarska i Sovjetski Savez. Ra~umljivo je da Mađarska nij e 
mogla tako jednostavno zaborav·i·ti nekadašnje aspiracije.· - ri 1938. i 
1939. god . Z auzeti su najprije niski a i zatim i planinski prostoci Ru-
tenije. Medutrim. posij e II svjetskog rata Kanpatska je Ukrajina pri-
pa la ov jetskom Savezu prvenstveno zbog etničkog sastava i geostra-
teškog značenja. u Na ovom su mjesnu šumoviti Karpa•ti relativno pro-
hodniji- Užočki {889 m ), Verečki {841 m) i Jablonički {931 m) prijevoj 
povezuju dva vrijedna n lromunikativna kraja - Vol insko-podolski plato 
i Panoni ju. Zato su ovi pravci imali ve liko historij sko značenje12 • 
Za suvremene odno.se. pr.ilpadnost ovog prostora Sovjetskom Savezu 
izuzetno je značajna - fJTiključenjem Rutenije13 on je ostvario direktne 
granične kontakte i sa Cehoslovai:kom i Mađarskom; a ne ·treba zabo-
rawbi da su mogućnost pritiska na Poljs ·u i intervencija u Mađarskoj 
1956. •i Cchoslovačkoj 1968 . utjecali Qoito i ovoi f ll'ktori, i pored toga, 
SSR je postao panonska država j zaobišao je osjetlj ivi Đerdapskj 
Sektor; zavladao je j rujeJom kaPpatskog luka, p rešaO liJlliju p r irodne 
granice i ste!<a<O Matne ofe.nzivne prednosti ; dolaskom do panonskog 
ruba SSSR je u srednjoj Evrojfi stekao neobično važne fJTednosti u 
vojno-strateškom smislu. Iz PanQilske ni zi<ne nastavljaju se dva roa-
čajn a optlracijska pravca - jedan vodi prema sjevernom Jadranu 1 
zbog svoje važnosti m ože se nazvati Zagrebačk<O-,riječka okosnica - ona 
ima ne samo j ugoslavensko nego .dobiva .sve više j internacionalno 
mačenje; taj se ·pravac :nastavlj a u nizmu Pada. Drugi pravac vodi 
prema Grčkoj Mora.vslro-vandarskom udolinom. Ovaj pravac takoder 
predstavlja j ugoslav~stku okosnicu, a uma i međunarodno značenje. 
Vojna kontrola ove saobraćajnice bitna je za !wntinentalni pristup me-
diteranskoj zoni A tlanskog pakta sa sjevera i otvara perspektivu vojne 
kontrolu /:itave jugoistočne Evrope. Zauzeće Rutenije u skladu je s 
težnjom Sovjetskog Saveza za teni.torijalnim akvizicijama j polj emm 
naročito poslije ll svj etskog Tata. Međutim, veličina teritorija u ovom 
je •sl'učaju sasvim sekundarna - daleko su značajnije geostrateške pred-
nosti ove zone. 
so ]G Pounds: • Geographic histonique de J'Europe« (•Aa.yo l«, Paris 1950. str. 
285). 
11 Oblast Užgorod (Uknaj inska SSR sa 12.800 km• i preko 900.000 stanovniJca). 
1
• Za seobe naroda j mongolskih prodora Karpati nisu predstavljali ozbi:ljniju 
zapreku - u njima postoj i niz p11j j evoja visine 500-1000 m. 
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Prirodne karakteristike čehoslovačkih granica; promjene i veličina 
državnog te1ilorija. JĐ<ina od važnih političko-geografsJ<.ih osobina Če­
hoslovačke jest velika dužina nj cl,jin ih granica, nekada u velikoj mjeri 
izloženih nj e.mačko-austr ij.s-k·oon susj edstvu. Godine 1937. i~nosila je 
ultUipnO ,d ubina grau1i ca 4.11 1 1km od čega j e n a austrijsko-nj.emački 
sektor atpadalo oko 50% (2.09-! km) već j e •i samim bim dovoljno uka-
::.razo na ::.nalenje germanskog »udruženja«; a lo je značenje dopunjeno 
i činjenicom da se radi o konlinuiranosti talwog okruženja i lo upravo 
oko najvrijednijih dijelova Cehoslovačlle, t j. oko Ceških zemal ja. Po-
sJ,ij e ll svj etgJ<;og .ra ta dužirna je granica smanjena na 3.472 km. N estalo 
j e kon takta s Rumunjskom (201 km). ali se poj avio noVIi partner - So-
vjetski Sav~z sa 9 lkm dugom graničnom linijom. Okruženje je prak-
tički posve nestalo, jer na R Njemačku otpada danas samo 356 km 
granice, DR Njemačka je u lageru, d ok je Austrija neutralizirana. 
Oko 16,-I Ofo ddavne gra nice da nas otpada na Austriju, 10,2% n a SR 
Njemačku, a ostalo, tj. oko i3% n a socijalističke zemlje. 
čehoslovačke granice, izuzevši promjene između dvaju svjetskih ra-
tova , .izrazito su stabilni!. U Sudebnna granica se dugo nije poklapala s 
etniokim rasporedom slav<.mskog i germanskog stanovni&tva što ~nači 
da se radi o izraz.ito anlecedentnom ·klllrakteru ~ranice n a '))roirrodn o-
-g~.ografskoj osnovi. Antecedenbna j e i sj everna granica Slovačke. 
Ostal i sektori mogu se smatrati da su nametnutog (superimpnsed) ka-
raktera. Pok lapan je g ranica s prirodnim osnovama daljnja je njihova 
bitna karakteristika - pog.otovo to v·r ijedi za udetski okv>ir, •iak<> prin-
cip razvoja i naj višeg tplaninskog grebena nije svugdje d nslj edno pro-
veden, i to na štetu čehos l ovačke. Naj'VeĆu anomaLiju predstavlja 5Va-
kako zavala Klo-d:Dkog koj a pripada Poljskoj, iako svojom zatvoreno.šću 
i osobina prhl-odne sredin oči to 'Pripada sudetskoj zoni. Pri rodno- geo-
grafski neodređene granice j edino 'Sc nalaze na sjeveru Moravske i 
jugu S lovačke (osim Dunava), tiako se i u posljednjem primjeru može 
govoriti i o ndcim prirodno-1geografs·kim p redispo:oicij ama - niS~ki pa-
nonSiki d ij eloV>i s otočnim f;laninama .pripa:daj u Mad ai'Skoj , a s počet­
kom n e odmah visokog, a li Jwntinuiranog prigorr kog i planin skog zem-
ljišta, počinje teritorij Slovačke. 
Promjene u velićini državnog teritorija. D anašnja če:'hosk>vačka za-
uzima teri to Pij od 12i .860 ikm2 od čega 1n a Slovačku o tpada 40.009 km2 . 
Međutim , da konačne stabilizacij e ove vel i čine došlo je :nakon niza 
promjena. P redminhen-ska je čehoslovačka imala 1-:1: 0.508 km2 zajedno 
Rutenijom (12.61 i J-.lll2). J\1eđutim, minhenskim sporazumom čeho·· 
s lovačka je svedena na 99.335 km2, dok od 1939. god. češkomoravski 
protektorat ima 49.362 km2• P osUje II •svjetskog .raJta ter.i•tol'ij čehoslo­
vačke j e obnovljen, a l•i bez Ruteoij e. So v j e~k i je Savez osim toga d obio 
još 9 km2 , Poljska l km2 dok je kod Brat islave stečen mostobran od 
Mađarske u veličini o d 66 km2. 
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HISTORIJ S KO I SUVREMEN O ZN ACEN]E 
GEOGRAFSKOG I GE OPOLITI C KO G 
POL 0 2AJA CEHOS LOVA C KE 
Svijest o osjetljuvosti vlasti tog geopoLibičkog tpoložaja u čehoslovač­
koj je o~to dohi-o ·razvijena. Jasno je to izrazio i jodan čehoolO'Vački 
autor13a, i~tičući da »Od nekih poLitiča~ra i običnih 1gnađana p ooovo su 
se u tim suubonosnrim danima (rujan 196 , R. P.) začuli gla'SOvi o fa-
taJnosti geografskog i strategtijskog položaja Ceboslovačke u Evropi ... « 
Tako su 'llam, naravno, posve trana ovakva p rirodno-determinis!li&a 
gledamja, moguće je ,složiti se da j e geopolitički i geostra~teš!ki pooožaj 
CSSR u Ewopi imao bi·tnog utjecaja •na vanj sko-političke odnose te 
zemlje. 
Prostoflni položaj čehoslovačke odlikuj e se, pnije svega, dvjema ka-
ralcteristikama: l ) izrazitim kontinuitetom svoje važnosti i 2) defilllici-
iom Cehoslovačke kao centralne evropske zemlje. Ovakav kontin'l.bitet 
u važnosbi geogu-af.skog .p01ložaja ~naoi trajnu prisutnost u evropskoj po-
\lfijesti, a uključuje, razumljivo, niz .pozitivnih ali i •negativmh eleme-
nata. Međutim, pomavajući Cehoslovačku kao socijalno ti gospodarski 
razvijenu sredinu, prihvatljiva nam je ocjena o pozitivnim repenkusi-
jama trajne VInijednosti ·nj e2line g·eografiske loka:oije. Odnosi se to, da-
kako, prVTenstveno na pooittičksi j gospoda!rski uvijek aktivniju i ~Saobra­
čajno ko:munikat:ivniju Cešku, Moravslru 1i lj"()Osk (Ceške zemlje), dok 
položaj Slovačke, tog Dishorij kog refugiuma u uvjetima izolacije po-
tenciu-ane prirodno-geografskim faktonima, dobiva veće značenje, za-
pravo, t etk poslije I , a pogot'Ovo II svjetskog rata. 
Ne samo prostoPoi paložaj nego i njegovo furrkci'Onal'llo značenje, 
histor.ijsko-političlci razvoj i !kulturno nasljeđe defiiniraj u, pogotovo Ce-
ške zemlje, rkao dio centralne Evrop<f4 iako, n ažalost, upravo u onom 
dijelu rkoji je čsto bio izložen ekspanzivnim ambicijama ne samo Aus-
trije, Pruske tiJ Mađarske nego i slavenskog susjeda Polj ske. 
a) Historijski aspekti geografskog ri geopollitičloog rpoložaj a, ri to 11.1 an-
tičkoj prošlosti, imao je čehoslovački tprostor peri ferni položaj u od-
nosu Illa tada glavna životna središta - nalazio se sa druge strane nim-
skog dunavskog •Limesa15 ; .bio je to zatvoren prašumski prostor dobro 
hranjen v·egetacijom i illćlj efom i, uz i:l)uzetak ja:ntarskih saobraćajnica, 
y;rJo ·slabe komunikCI!tiV'110S'bi. laJko potencijalnog rud(llr.slrog značenja 
" Priključenje je izvršeno na taj način da je i željeznička pruga Cop-Uzgord-
-Užočki prijevoj {889 m.} - Lavov, pripala, lalroder, Sovjetskom Savezu. 
11
• Dr J. Opalt: .. o problemima med'lJilarrodn-og p aložaj a Cehos101Vačke u periodu 
1938-1968,« {,.Medunaa.odn'i Tadnički pokret«, 4/1968. str. 5) 
14 Unaitoč pripadno.sti CSSR istočnom bkllru i danas se u političkoj .praksi Za-
pada definira -ova zemlja k>::lo dio Centralne Evrope (W. Brandt: •German policy 
toward the east« - »Foreign affaimc - IV - 1968. 
15 Izmedu R-egensburga {Castra Regina) ~ m-očvarne BaLte u Rumunjskoj limes se 
sastojao samo oo kdte1a bez kiantinuiranog bedema, j-er j e sam dunavsloi .tok ~r.ed­
ttavJjao značajnu prirrodnu 'Prepl'eku. 
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(meta~i. sol), ovaj mesigumi prostor 1zaziva interes samo kao izvor 
robova. Međutim, postojanje jantarsktih pravaca16 nije m-oguće previ-
djeti, tiak<O njih'OVIO značenje :ne treba preuvdičavalti. Prek<> Ceških ze-
malja rprelaaiJa su dv~ jantarska pravca - rprvi od Sjevemog mora uz 
Labu do 6e&ke zavale a zatim prek'O Šumave, Dunava, Brenelra (1372 
m) prema Sredozemlju, i drllgli pravac, lrojeg je važnost dalek<> veća 
i tkoji je u evropskoj povijesti zadržao t:najno i i:ruzetno značenj e, jest 
onaj .od Balbika (iz pno·sbora !UŠĆa Vtisle) preko Moravskih vratiju, pom-
panonskim rubom prema sjevernom J adranu. Ključnu tačku predstav-
ljala su uvijek Moravska vrata (nešto preko 300 m) pa je već na ovom 
mjestu potrdboo defrinira1i njih-ovo ?Jnačonje. Ona u izuzetmo niska i 
lako pr'<>hodna, jedan su od najznačajnijih morfoloških prekiida u k.on-
tinentalnoj hercinskoj zoni; njima se prodiralo upravo u centrnlni dio 
Rimskog imperija. Nešto sjevernije i južnije razvile su se važne regije 
i ezgre Poljske, Austrije, Mađarske i Slovačke, koje su se afirmirale i 
kao kasnija važna životna žarišta - •to su na sjeveru gornja Visla i 
Odra, a Ula j ugu BeOka zaval.a . Dok se gornje Povtislje afirmirala kao 
poljsko, gornja je Odra ostala germanska. Na jug u Bečkoj zavali 
bi la je jezgu-a Austrjje a rnodaleko su ri slovačka bratislavsko-njitranska 
jezgra i budipoštansko mađars]{lo žarište. Navedemo dobno upućuje Ula 
izuzetnu važnost moravslrog koridora. Pored t<>ga Moravska se vrata i 
danas nalaze na cenLralnoj OVIropskoj saobraćajnici od sjevera prema 
j ugu - zapadnije je Rajnsko--<Saonsko-ronski, a istočnije Ba:lbičko-dnje­
par.sJ<,o-crnomorski pr.a vac. 
Historijskim položaj em s druge strane antičkog limesa, perifemošću 
i izolacijom, čehoslovačl\li je prostor bio gd<>političlci manje značajan 
i pošteđen osjetljivih kontakata. Naravno, to 111e vrij edi ~ razdoblje 
pPopa:dClll1ja Rimsk<>g impenija kada j e •dunavski limes s Moravskim 
vratima bjo jedna od glavnih fasada barbarsk·og pnrtiska. Početak 
srednjeg vijeka =nači i početak razdoblja karakteriziranog trajnim sla-
vensko-gennanskim sukobom- njega je moguće pratiti sve do završetka 
ll svjetskog rala. Ali, to bi se razdoblje moglo fJTodužiti sve i do danas, 
uzimajući u obzir djelovanje revanšističkih organizacija sudelskih Nije-
maca u SR Njemačkoj. 
Nekadaš-nji zapadniji položaj Slavena, težnja germanslrog prodOTa 
na .istok, zadržavanje Ceške •tvlrđave kao, <sve do danas, lllajisturenijeg 
slavenskog d ijela rprema zap adu, predstav,Jjaju one fa1ktore <looji su imali 
bitnog utjecaja na čehoslovačku povijest. Pri tome je geopolitički polo-
žaj čeških zemalja moguće ocjenjivati s dvaju različitih stajališta - za 
Germane Cešlw su zem.lje predstavljale duboko uvučeni klin u vlastiti 
etnikum, a =a ove posljednje, karakteristčan je bio položaj tt german-
skom okmženju. Nekadašnja je slavensko ... germanska granioaP znatno 
pomaknuta na ~sbok, a prirodno-geografski fa!kt'Ori naroči·to su pogodo-
vali nekim pravcima širenja. l ) Za obalni baltički pravac povoljni su 
15 Sigurno je balje gov01riti samo o saobraćajn:im pravcima, nego li i o <izgra-
denim cestama. 
17 Približno na lirtiji Kri.el - dj;() Labe - Saale - Bamberga na Majni - Regens-
bllil'ga - Pru;sau - Salzburg - Akvileja. 
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bili bLizina mora i ocj edi>tost morenski h dijelova. Prostorno, organiza-
cijski ti gospodarskim 'interesom 10vaj je teutons}Qi krak definiran konač­
rrim formiranjem .istočne Pmske, germanizacijom Prusa i uključivanjem 
u hanzeatski sistem. Per~ktivu ~-irenja osiguravali su ekspan1livnost 
i vojna snaga, a veličina fabuloznih prostora istoka podržavala je 
stalrri .interes. Medutim. dimen2lije prostora, ograničeni izvori stanov-
ništva Poljske, Litve i Rusije spriječili su njegovo dalje š irenje. 2) Pra-
vac p rema SJjonsku karistio je tisno tako •ocjedtitije18 karpats·ko podgorje 
i agrarno vrijednij u !esnu ZJonu. kasnije rudarske mogućnosti učvrstile 
su postojeće intorese, a participacija na početku moravskog koridora 
otvarala je perspektivu širenja prema Podunavlju. Đk panzija ovog 
kraka zaustavljena je u šljonsku gdje • e u blizini razvila jaka regija 
jezgre jedne druge, i to poljske državnosti - ona se ovdje u worn 
centralnom dijelu pokazala jačom od ger.man ke periferije. 3) Pravac 
p rema Podunavlj u koristio je k>opneni i vodeni •duna\flsk!i kor~dor ; pri-
vlačnost plodn·c:. Panonske nizine bio je čimben~k koji je sbimuliorao 
ekspanziju. Ali •i ovaj je krak zaustavljen ne amo lavenskom nego 
i mađarskom kolonizacijom. Ta je činjenica b-.ila od !izuzetnog 2Jnačenja 
za kasnije odno e - gormansko-mađarska barjjera trajno je odijelila 
j~ne i srednjeeVlropske lavene, a u prirodnom geografskom ~ gravi-
tacij kom čvoništu srednje Ev,popc - Bečkoj zavali - ostvarila slalVen-
sko-njemačko-mađarske •kontakttc bez rkojih se međusobnih utjecaja !Ile 
bi mogli razll'ITlj eLi ni povijesno t, ·niti sadašnjost ovog dijela Evrope. 
lz.među dva navedena kiraka zaostala je tzv. »Češka tvrđava« - nje-
zin gusto pošumljeni i relabivno prostrani, iako ne i suVIiše viso.ki, pla-
ninski okvir ( udeti). agrarno nezanimljiv i komunikacijski nepovoljan, 
zaštićivao je prašku (vltavsku) regiju jezgre od germanskog naselja-
vanja. Međutim, nije je mogao zaštitrbi u potpunosti - već od Xlii st. 
Sudetski je Olhir, •u veliko0j mjeri, njomački pnostor. Dok su prirodno-
-geografske osob-ine ranije, u velikoj mjeri, štitile češk!u zavalu, sada 
je ona o tala posvema nezaštićena. Međutim, relativno gusta agrama 
naseljenosl ::avale, sa svim tipićnostima slavenske i težačke ukorije-
njenosti u ::em/ju, uspješno se odupirala germanskoj in/iltraciji, a isti 
su razlozi spriječili spajanje sjevernog i južnog germanskog kraka -
onog •iz Sljonska s Bečkom zavalom pr-eko Moravske. Ali, nemogućnosti 
spajanja tih dvaju .kirakova ,ovisi.le .su ti •O drugim faktorima - S1jonsk19 
je za Njemačku već tima o periferni ozračaj. a supPotmosti Austrije i 
Pruske onemDg~uĆaYale u pripadnost istoj dr~avnoj cjelini, što bi, da-
1 ~ Izmedu obalske i potkarpatske zone nalazi se prostor s nekoliko morenskih 
bedema i močvunih pra.dolina, koje sc odlikuju teškom komunika ti vllQŠĆu. Upravo 
je to . i bio razl:og da sc j edna od najstarijih poljskih reg>ija jezg.rc, s kapitalom 
u GmC"tnU, j avila uprav·o u takvoj neprohodno j lloni izoJacionih karakt eristika. 
Tek će kasn ij e, pogotovo u rnovom vijeku, Nj<l!11ačko-poljska ni11ina s a svoj~m pro-
duženjem do A tlantika i Moskovije postati izuzetno važan tmnzitni prostor, pravi 
"koridor ratova«, a teritorijalna nestabilnost pojedinih država bit će najbolje od-
ražcnJ. defin icijom Poljske b o • države na kotačima•. 
11 Gornj i Sljonsk j e sve do d ruge polovice XJX lll. bio !umovit, gospodarski 
neatra.kti\'an i slabo naseljen prosto r, što znači da ISe ovdje nije mogh stvo.riti 
baza za prodDr prema Podunavlju ; pored loga, gornje su PDvislje održali Poljaci . 
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kako. u probivnom oio važan faktor za njemačko naseljavanje u zoru 
koja bi preko Morav ke, kao najprobodnijeg kraja, 1>stvarila vezu 1 
zatvaranje germanskih kl ijevta. 
Ov<llhim su razvojem češke zemlje o tale zapadu najistureniji -sla-
venski d io - tek je promij enjenim odnosima poslije II svjetsk1>g rata, 
tj. neutraJizacijom Austrije i pomic<llnjem P oljske prema zapadu, kao 
i uhljučivanjem dijela Njemačke u ron u SEV -a ti Varšavskog ugovora 
- 2lnačenje te izloženosbi izgubilo raniju težinu. 
Farmiranje graničnog_ značaja čehoslovačke. Srednjevjekovnim raz-
vojc:m foPmirane su u čehoslovačkoj tri razl<ičite teritorijalno-funkcio-
nalne cjeline - češka tvrđava. moravski koridor ·i slovački refugium. 
Kao cjelina ćclwslovačka je sve više dobivala granično značenje prema 
Prusiji i Poljskoj. Ovo se granično značenje prvenstveno izražavalo u 
borbi za dominacij om u sjevernom planinsl<'om predgorju ispred Knko-
no~a i Tatri. U borbi za ovaj glacis!!0 sudjelovali su A ustrija. Rusija i 
Pruska. udbina je ovog pretplaninskog •glacisa bila razl1ičita - u istoč­
nom •se dijelu (Galicija), 1koji j e vršio izolacicmu 'l.l logu prema Rusiji, 
Austrija uspješno stabilizirala. D ugotrajna dominacija u Tatransko -
-karpatskom masivu, kao sigurnom i čvrstom zaleđu , očito je o tome 
odigrala bitnu ulogu. M~utim, u zapadnijem dijelu (najveći dio 
Sljonska) situacija je bila sasvim različita - sudetsko je planinsko za-
lede već od Xlii. st. jako infiltriraoo njemačlci:m stanovništvum, a isto 
je takvoj kolonizaciji bio podvrgnut i čitav Sljon k. Umjesto relatrivno 
težih kom unikacij kih osobina Galicije, u Ikojoj ne postoji jed.Iinstvena 
saobraćajna ooovna, Sljonsk ima udolinu Odre kao moguću životnu 
okosnicu. redi.nom XV II I. st. Fridrich II Veliki stiče Sljonsk od Habs-
buPgovaca. 'Dime je i kasnija čehoslovačka izgubila ovaj p nostor i, 
štaviše, izgubila je i n eke d·ijelove ·koj.i su kao zatvrorene zava Le očito 
dio Sudeba, dalkle i Češke (zava1la Klodzko). Granično značenje, /wo 
jedno od svojih najbitnijih geopolitičkih određenja, zadržale su Cdlw 
:emlje sve do raspada Austrougarske. 
b) Suvremeni aspekti geografskog i političkog fJoložaja. Centralni 
prostorni položaj čeških zemalja lako se trlustrira ti podacima jedne izo-
tolne karte. lzotela od nešto oko preko 1.000 Jun centrirana u Pragu 
uključuje London, tokholm, Bukurešt a unutar oje se <Dalaze Panz, 
Rim, Varšava i Beograd. lzotela od 1500 km uključuje srednju Norve-
šku i Šved k-u, dio i rske, Tunisa, d'Opire gotovo do Atene, H a:rkova, 
zahvaća Lenjingrad. Centralni pro tomi rpoložaj u Evropi time je do-
voljno ilustriran. Ali , unatoč uvjerljivosti ovakve interpretacije zna-
čajno je istaknuli neobičnu bliizinu, zapravo parbicipaciju dijela češ.kih 
zemalja (Moravska) na jednom od najvažnijih evropskih čvorišni h pro-
stora - Bečkoj zavali. Njezin geografski položaj u mnogom je utjecao 
to U povijesti je moguće pratiti niz primjera koji ukazuju da države osigut;a-
vaju svoj e teritorije odredenim glaoisima - V. Britanija je lo učinila oko Indijskog 
supkontinenta, u VIII st. je Karlo Veliki obuhvaotio južno podgorje (Vorland) Piri-
neja; sl ične su bile i težnje i Rusije da zauzme ne &amo ju!ne padine glavnog Kav-
kaskog lanca nogo i udolinu Rian-Kura, pa čak i zonu Mak>g Kavkaza sve do 
,\raksa. Sl ičnu j e ulogu glacisa ima za Austriju i nizina Pada. 
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na foi'TTliranje jednog od naj važnijih evropskih mvotnih žarišta na 
mjestu gdje se baltioko-jadranski pravac siječe s dunavskOilD sa.obra-
ćajnioom. Na TUbovima te zavale participraju morfQloški vrlo različiti 
d!ij eLovi - tercijarni alpski i 1kanpatski rubovi, rpano:nska poholina i her-
censki dio Sudeta, ni etmčki •kontakt nije jednostavniji- tu kontalctira 
češko, .sl ovačko, mađa:rsk'() ~ nj·emačk.o .s tanov;o·ištvo; oba primjera jasno 
upućuju na vel-~ku rprvl'Odnu i društvenu razno~i·ko&t ovog prostora. U 
historijskim uvjetima postojanja jedne vefl'ke države (A~trija odnosno 
Austrougarska), ovaj je čvorišni položaj na kri2iištu glavnih evropskih 
saobra:ćajnih pravaca - onog tradicionalnog jantarskog 1 podunavskog 
-.bio jedan od najvažnijih faktora okupljanja te države i njezina okos-
ruca. 
Osobine i značenje geofJolitičkog fJoložaja. Jedna od brtnih kara.Me-
ristika goopokitičk'()g položaja Ceha lovačke sve do završehka II svjet-
skog rata jest 'lljez~n položaj u djelomiČ'llom germanskom okruženju2 1• 
Ono je rorm~rano naj.prije ~irenjem Genmana Podunavljem, a zatim 
i šljonskoon. Od ukupne dumne ·čehosl•ovačkih ·grantica poslije I svjet-
skog U"ata (4111 ,klrn), o•bpadalo je na Njemačku i A·ustrij•u 1545 odnosno 
549 km, ili oko 50%. I Marx j e isticao •problem Ceha •koj i su ne samo 
okruženi Nijemcima nego0 im nedostaje i prv>i preduvjet za oaciooalni 
opstanak, a bo su brojnost i kompaktnost teritorija22 . Medutim, bitna 
je ,j .ohrabrujuća značajka .poslije n svjetskog rata bilo poooljšanje 
uvjeta njezine geopolitičke lokacije. Ne samo da je dubina granice 
prema SR Njoma{:looj smanjena sada na 356 •km, nego su uslijedi.le i 
druge 1pramjeme. Dio Njemačke uključen je u •zonu Varšavslrog ug<>-
vora" Austrija je neut-ralizirana, a granica 1prema Z apadnoj Njemaolroj 
bi<t<no je skraćena. O V'O skraćenje graniČ'lle linje prema Njemačkoj treba 
ipak prcnnabratJ.i <donekle ·uslovno - ono se odnosi na gn-.aničrui sektor 
DR Njemačke prema k<oj oj su ambicij e njemačkog revanšizma (){:ito 
najjače izražene. 
Nažalost, 10vo bi~no poboljšanje geapol iotičkrog položaja Cehoslovačke 
u odn<t5u rna gwmanSk'() okružonje, ikao historijski jednu 'Od naznačajni­
jili činjenica za razv.oj ove države nije 'Posve ·ukllonilo geopolitičku 
osjclljivost Cehoslovačke, koja je događaj ima iz rujna 1968. dobila 
udarac s one ~trane koja je nekada bila garancija njezine sigurnosti . 
Ovakav 'POI'()žaj u djelomičnom okruženju, u čomu je, ne treba zabora-
viti , sudjelovala ·i Mađarska, potendrao je •izmedu dvaju svjetskih ra-
tova značenje d ilreklbnih graničnih ,klontakata sa zemljama s kojima je, 
zbog, tatk-ođ er, nepov,Qijne prošl•osti i stalne 1bo11be za samostalnost, b.ilo 
la:kše ostvari•ti odgovarajuća .spQrazumijevanja. Povoljan je bio g.ra-
lllični kontallct s Poljskom, a p.ogotoV'O s Rumunjskom, jer su time ostva-
reni teriltorijalni kontinuitet .i međusobna veza svih rtriju partnera Male 
Antante (Cehoslovačka, Rumunjska, JugoslaVIij a). 
11 Termin JOOkruienjn• (Einkreisungspolilik) prvi pul j e upotrijebljen 1906. g. 
"" K. Marx F. Engels: •Sočinjenija•, izd. v.t.oroje, tom , M~skva 1957. slr. 54-55. 
prema F. Tudjman: ,. Velike ideje i borba malih slavenskih naroda za nacionalnu 
slobodu•, • Kri tika•. br. 2 . str. 143, Zagreb, 1968. 
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Međutim, položaj u okruženju, s pravom tako .definiran od strane 
onrh koji su u Njemačkoj ti Mađarskoj vidjdi rprijetnju svojoj nezavis-
nosti , mDguće je odrediti i sa csuprotnih po2:1icija - češka se .tvrđava 
može shvaćati i ka'O •klin usmjeren prema Sl"edišnjem nj<!mačloom pro-
St'Oru. Unutar iz·otele od 500 krrt. mo&JuĆe je :iz Praga doseći sve njezine 
gospoda,rski v·i·ta'lne dijeltove. 
Geopolitčki jJoložaj CSSR poslije ll svjetskog rala treba prvenstveno 
dovesti u vezu s njegovim značenjem ::a zemlje Varšavskog ugovora i 
posebno Sovjetski Savez. Kao što je poslije I \Svjetskog ra1.a Zapad 
uspio izolirati Sovjetsku Rusiju, odnosoo SSSR, jednom ta:mponskom 
zonom, stvoflivvi VtOjevllSJli »cordon sanitaire« (baltičke republike, Polj-
ska, čSR, Rumunjska), tako je i poslije II svjetskog rata to isro tako 
uspjdo i Sovjetslrom Savezu koji je na svojoj zapadnoj fasadi stvorio 
ronu satelitskih država ci terit'Orijalnim akvizioijama u je-dnoj konti-
nuiranoj zoni izmed u Petsama i dunavske delte, dakle 1zmedu A.nlclika 
i Ornog mora, !Uspio svoj •terirtorij Zlnatno p roširiti 1i prema zrupadu ; na 
najširem mjestu dubina novostečene zone iznosi g.obovo 500 km. Pri 
tome je za Sovjetski Savez posebna prednost što se na glavnom evrop-
SkoOD1 koridoru u •smjenu zapad-istok, a na 1kojem parbicirpira uvijelk 
ekspanz.ivna Njemačka , maJaze ·i:deološloi izgleda dva vrlo »tvrda« tam-
pona (DR Njemačka i Poljska), •koji raspolažu znatnom dubinom rati-
šta (gotovo 900 km), dok je jedan od njih - Poljska - neobično osjet-
ljiv na šire njemaoko susjedstvo, što u velik-oj •mjeru uvjetuje njegovu 
pvivrženo t Varšavskom ugovoru. 
Danas je već teško ne jnihvaliti da krajem i poslije II svjetskog rala 
nije postojala suglasnost o podjeli interesnih sjera. I dok su za zemlj e 
jugoistočne Evrope ·postojale 'određene ik{)mbinaoije dvootrukO<g interesa 
izražene i u post{)-<:ima, Čehos lovačka se bez ikaktve dileme, potpuno ~ 
bez ostatka, m~la u sovjetskoj interesnoj ·•mni23 . 
Za-to je za zemlje Varšavskog ugovora geopol itički •položaj Cehoolo-
vačke od izuzetnog z.načenja - •njezino eventualno ristupanje iz te orga-
nizacije (koje, narav.no, uopće nij e dolaztlo ru obzi-r) imalo bi nekolik'O 
~ažnih posljedica - otvorio bi ISe a) iprOk'O 700 km duboki n direktno 
()rema istoku orijentirani koridor; b) neželjeni kontakti d·irektno bi se 
.>ada ostva·riLi na granici Kanpatske Ukrajinez4 , o dnosno SovjetSloog sa-
veza; e) nesllailo bi jedne lamponske zone što bi značilo d) bitno sma-
njenje dubine ratišta; e) direktna kontirnentalna veza illmedu Sjevernog 
i jul.nog 1kraka Var.šavsklog ug.ovora, tj. između D R Njemačke i Poljske 
s Mađar.sk·om i Rumunjsk·om bila bi prekinuta ti ostvarivala bi se izu-
zet!llo zaobila!znim rpravcem tprelko •teribor·ija Sovjetskog Saveza, čemu 
!3 I. Mihovilović: · Kako su i kada veliki dijeLili svi jet«, (•Kritika« hr. 2, str. 
189, Zgb. 196 . 
z~ lako je KaPp<Jtska Ukrajma nekada pr'radala Cebwlovačkoj, aktiviranje ne-
razumijevanja zbog gubitka ovog prostora nije realno očekivati, jer etnički lo 
područje zaista pripada Sovjetskom Sa\'CZU zbog ukrajinskog stanovni tva, pa i 
njegov »gub~tak« nema ono nacionalno. političko -i emocionalno značenje Jca.o lto 
su lo odnosi na t11ekada~oju rumunjsku Moldaviju. 
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kao svakako nepovoljnu osobinu treba dodati i postojanje tkarpatskog 
pJaninsJoog luka - r<likO IS nizom prijevoja, teškoće komuntik<litivnosti i 
danas je nemoguće preVIidjeti. 
Kao i u prošlosti češka tvrđava je i danas odlučan faktor kontrole 
saobraćajnica 1u Njemačko~po}jskoj mizilfli s je-dne, ti gornjem i sred-
njem P·odunavlju s druge straone. Posjedovanje le tvrđave najsigurniji 
je faktor kontrole njemačlw-poljskog ratišta i komunikacijskog frrauca 
toliko bit1w vc::anog uz mnogobrojne velike vojne pothvate u evropskoj 
fJovijesti23. Tradric-io n<l!1na njemačka rpol ~tika terihorijal:nog Šlirenja, po-
gotovu prema fabuJ.o7Jnim prostorima ·istoka, podjela Njemačk·e i prob-
lem Berlina. uključivanje jednog njezinog dijela u Istočni blok, pomi-
canje P oljske prema zapadu i nepriznavanje granice na Odrj i Nisi, 
nekj su od ruvjetta 1k!oji si,le Sovjetski Savez na težnju za pojača:nom 
kontrolom u ov.om .pro toru. Interes je prvenstveno usmjeren prema DR 
Njema&oj - tpo.trrclmo ju je kontrolirati ne samo tiznutra, nego i i1. 
svih ostalih moguaih pravaca - tj. flotom s Baltika, a zatim iz Polj ske 
i u .najnovije doba tiz Cehoslovačke. Svi navedeni razlozi b itno utječu 
na toliko ,odlučni stav SSR-a u ovom dijelu Evrope, a !ideološki i voj-
no ·s pravom daju osnove za pnihvaćanje termina »=eljc::ni trokut«, 
(Berlin, Varvava, Prag)26. 
Na j'llŽnoj •strani iz prostora Ceške tvrđave k!ontrolirn podunavski 
pravac koji ·se na istoku otvara Panonskom nizinom, izuzetno važinom 
operacijskom osnoV'icom za prodor prema sjevernom J adranu, Egej-
skom m oru (MoraV'sko-vandarskom •dolinom) iLi preko k<llrpatsl<Jih pri-
jevoja prema istoku. Onaj tko v lada češlwm i slovačkom tvrđavom i 
moravskim koridorom u najboljoj je mogućnosti da vrši i određenu 
vojnu kontrolu u centralnoj Evropi. Zato nas najnoV'ije potpisivanje 
ugovora o staaiODiiranju sovjetskih trupa u čehoslovačkoj nlimalo ne 
izmenađuje, ia;ko, dakako. ne treba zaboraviti na prisu~tV10 trupa kao 
na faktor unutrašnjeg političkog pritiska. Značenje Cehoslovačke za 
kontrolu ovih dVliju važnih saobraćajrnca zapad- ist()k nstiče se u čita­
~·om razdoblj u; od prilaljučenja Austrije Njemačkoj , pa ·sve do slovač­
kog nar.odnog ustanka Qkalovoz 1944). Vidljivo je to najprije iz redo-
sl ijeda njemačkih osvajanja - l ) zb()g e~ničlci:h ~ historijski hrazloga, 
H~tler je najlakše i najprije zauzeo Ausbriju. Time je ok.ruženje Ceho-
slovačke bilo najvećhl:n dijelom zatvOTeno, jer tse p rotezaJo od gornje 
Odre sve do Brabislave: - 2) IS!Ji,jedeći je korak bilo zau7limanje P>Ogra-
ničja (rujan !938) i Ccikih zemalja (ožujak 1939). T ako je u centralnoj 
EvrofJi formiran komfJaktni ujemaćki blok; Jlezijsld hak više nije 
bio samo izdužcui njemač!?i koridor, a što j e najvažnije - iz češke lvr-
dave više se nije moglo ugroziti podunavski ili njemačko-poljski ope-
racijski pravac: ni ::a Sovjetski Savez, a niti za Francusku češka zavala 
nije mogla f;oslatz nikakvo ufJorište; time su bili ostvareni geostrateški 
uvjeti za prodor fHema istoku preho Poljske nizine. 
l 
::o Izmedu Donjeg Porajnja i Moskve preko BClJ!I tna, Varšave i Minska nalazi 
se najznačajniji evrop ki ,.koridor ratova«. 
06 Zbog 1lak<> odtlučnog slava Sovjetskog Sav,C])a prenesena je zona evropske na-
petosti na prostor Me<kiterana. 
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Imajući u vidu ovakvo čvorišno 1Jnačenje čehoslovačke Itl Evropi, 
ukazuje nam se i podizanje lovačkog lllarodnog ustanka u posebnom 
i još značajnijem svijetlu. Iako je do njega došlo relativno kasno (ko-
lovoz 1944) dok su i broj boraca i ~povrr.ina zahvaćena ustankom bili 
relativno m<Mi, imao je taj ustamak ogromno vojno-strateško značenje. 
l to upravo iz razloga jer bi njegovim gubillkom Njemačka lakše izgu-
bila kontrolu na spomenutim sjevrumim i južnim pravcem. 
Centralni položaj čehoslovačke u Evropi, a pogotovo češke, 'imao je 
za Njemačku značenje kojeg je 1 perspektiva bila izuzetno »povoljna« 
u pomenutorn djelu (»Pokrelli otpora u Evropi - 1939-1945«) čitamo 
dosJcwno: »Čehos.lovačka, posclbno Češka ,1ma],a je važan geografski 
položaj - centar planirane nacističke hiljadugodišnje imper.ije«.26a 
Razumljivo da je geopolitička osjetljivost položaja č SR naglašena 
i drugi1m fruktotfuna, - između svih zemalja Varšavskog ugovora jedino 
ona ima .na svojim granicama dva partnera čij e historijske i suvremene 
suprotnosti ne breba posebno nagla~avati - Sovjetski savez i SR Nje-
mačku. U otome je današnji geopolitički položaj čSSR - koji je fakt<>r 
mogućeg d:irektnog pt,itiska i s Istoka i sa Zrupa:da - nedbično s.Ji čan 
historijskom položaju Poljske između Njemačke (Pruske) i Rusije. 
č R 'ima s jedne strane prob-!e.Jn i eljenih sudetskih Nijemaca. a s 
druge osjeća pritisak Sovjetskog saveza koji zbog svojih 1izuzetnih go-
spodat's.loih i goostrateških interesa ne dozvoljava ~Iti najmanju sumnju 
u postojeći status te zemlje. 
Uzimajući u ob7Jir aspekte, geogr<~~fs~i p ložaj č SR vrlo je specifič::tn 
i u gospodarskom smislu. T o je jedina =emlja Varšavskog ugovora lwja 
na svojim granicama kontaktira i sa dvije najvažnije evropske eko-
nomske organizacije - ZET-om i EFT A-om, tj. sa SR Njemačkom i 
Aust1·ijom. Uz postojeće •tradicionalne veze .sa zapadnim tržištima, te-
žnju za goopodarskorn emancipacijom od utjecaja EV-a i političkim 
i trgcvačkirn otvaranjem prema zapadu, ovakv1 direkt:n:i granični kon-
takti mogu za čehosl ovačku imani vrlo pozitivno značenje. 
Kontinentalna izoliranost čehoslovačke. Osim post()janja direktnog 
graničnog kontakta sa ovjetskim savezom i nemogućnost neposrednog 
neposrednog i=laska na more predstavlja ::a čehoslovaćku jedan od 
važnih limitirajući/z falaora u kreiranju i provođenju slobodnije vanj-
ske i unutrašnje politike. U dogođajima 19-J. . god. ne možemo previ-
djeti neke činjenjce kojima treba dati i odgovarajuće 1!DaČenje- Jugo-
slavija nema direktnog gra111ičnog kontaikta sa Sovjetsk~m Savezom što 
je za našu tadašnj u situaciju sigunno bilo povoljno. Osim troga, skloni 
smo zaključivanju da i današnja Albanija u svojoj •pol'itici prema Sov-
jetskom savezu ima slobodnije ruke upravo zahvaljujući i toj činjenici. 
Ovak-vo j e zaključivamje privl ačno , pogotoVfo u slučaju ako se ima ju u 
vidu d<>gađaji i njihov ra piet 1956. god. u Poljskoj 1 Mađarskoj i 
196 . god. u čehoslovačkoj. A upravo su Mađarska i Cehoslovačka one 
zemlje s kojima je SSSR ostvanio nove direktne granične kontakte po-
slije li svjetskog rata. dt'uge sbrane CSSR j e kon~i·nentalno posve izo-
!Ga BrajoV'ić, Morača, Plenčc, Marjanović, Simić, op. cit. str. i6. 
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lirana27 - astvarivanje veza sa Zapaidom •u smis~u •brgov ine i ravnoprav-
ne ipol·itičke uracbnje moguće je samo prek<> SR Njemačke ili Austrije. 
Zalt<> me tl'dba poscfuno ~sbica'ti da participacija na maritimnoj fasadi 
pnuža daleko veće mogućnosti . l to je svakaloo bio faktor koji je 1948. 
god. bitno <>l akša'O našu poziciju, ostavljajući •sada po strani zainteresi-
ranost Zapada .i za naš specifični geopo.JUtički položaj u Rimlandu. Po-
red toga, mi za ovjets.ki savez nismo predstavljali tUeposPednu tampon-
sku zonu, a interes SSSR, izgleda, DJije prelaxio .okvire čuvenog ~if,ty­
fifty-a. Raspolaganje obalnom fasadom ti vlastitom flotom ru mnogome 
je bio faktor koj·i je po,gOOovao našoj vanjskopolitičkoj o.rije!Iltaciji ne-
svrstavanja i <suradnje. Navedeno j asno upućuje na nepovoljnosti ge<>-
političkog 'Položaja C R i sljed stveno tome daleko tdu !Situaciju. Ce-
hoslovačka je Sovjetskom savezu tenito11ijah1o bliža, ima direktnu gra-
nicu, osim sa strane Njoma:čke 1i Arustrjje, svagdje je okružena sateli[-
skim državama, ne izlazi na more, posve je uldjučena u sovjetsku inte-
resnu sferu, broj i kvaliteta njez~nib transverzalnib graničnih saobra -
ćajnica j1Jra.2'i•to su veliki, toritorij ICiržave je direktna .sovjehska tampon-
ska rona. 
Contr.alni geografskJi položaj Ceboslovačke u Evropi i rela:t~vna uda-
ljenost od mora imaju još jedan zmačajni aspekt - u vrijeme II svjet-
skog raJta ovaj je izoli rani položaj ilma·o •prednosti kojirrua se tkorjstio ne 
samo o kJupator nego j e i za samu CohosJ.ovaČlku, prvenstveno Ill gospo-
da i'S!kom smislu, tima<> pO'llitiv;nih posljedica. Zbog udaljenosti, konti-
nentalne izolacije bili su, naročito sredinom ratnog razdoblja, Ceška i 
Moravska s bečkom ::avalom i S/jonskom naj::aštićenija područja frred 
savezničkom strateškom avijacijom - 1dk zau21imanjem srednje i juŽine 
!•talije, izložen<>st i nesigurnost su postale veće. Zato u II svjotskom 
ra tu industrjja čeških zemalja ne s<rmo da nije stradala 10ego je j oo i 
povećana, j er su N i j re m e i u ovaj zašbićenij i ·prostor tdisJocirali niz 
p'Ogona a 'PO'Stojeće pro.širiJj . 
Oblik državnog teritorija predstavlja u slučaj u Ceboslovačke važan 
faktor koji ,<također, uklj učuje sadržaje geostrateškog mačaja s odg<>-
varajućim po ljed icama na ru.nutrašnji •i vanjskopolibičlci a-azvoj. Ovakav 
izrcnito izduženi oblik općon.ito j~ mopoV'Oljan. On otežava povez,most 
među rkrajnj•im dijelovima države, !pogotovo u uvjetima mra<zioto ekscen-
tri čno po!.tožemog lw.pitala, s labo razviljene uzdužne <Saobraćajne mrde, 
h is torij skopolitičkih razl,ika ·i različ ite saobraćaj ne orij entacije rubnih 
dijelova tkao i nedostatka mari~mme fasade, kao glavne longitudinalne 
saob-raćajnice.2 U konbinenta1lnoj je Evropi CS R svakaJro teritorijalno 
najizdu ženija država. Političko-gospodarski razvoj i etnički odnosi na-
glašavali 'SU čehosJ.ovačkoj v6hke .raZJlike Zapada i l!Sto.ka ; k apital je 
fonmiran u zapadnije poJoženom ali rudarski bogatijem a u 10dmosu bur-
ski »frontier rr sig umijem prostonu, a rsaohraćajna je mreža orij entiuana 
:
7 Mogućnost koJTištenja intemacionaliziranih rijeka i slobodnih lučkih zona do-
lalli u obzir samo za rješavanje vanjsko-trgovačke problematike. 
!8 I Cile i 1orveška iliTaz~to su lcnitorijalno izdužene države s nerazvijenim lon-
gitudinalnim k!Olnun}kacija:ma na kontinentu. Medutim, i u jednom i u drugom slu-
čaju more om<>gu6ava odgovarajuću povezanost. 
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bil<O prema Beču (rz čeških zemalj a), bilo prema Budimpeštli ('iz Slo-
vačke) . T ek poslije II svjebskog rata .situaaija je bitno poboljšana što 
znači da je Slovačka danas dalek"'<> bolje povezana sa zapadnim ckžav-
nim prostorom.29 hduženost ol:ilika nagla vena je naro6to p061ije I svjet-
skog rata zbog raJSpolaganja ellnli čki ratz1iči tom (mađansko-'ukraj inskom) 
KampCllls1lwm Ukrajinom. AJi je 10vo bio faktor po21itiv.nog kaa-aktera, jer 
je hime ostvarivana veza s rumunjsklim saveznikom. Poslije Il svjetskog 
rata dužina je države smanjena, ali je dubina ratišta ostala još uvijek 
velika. U slučaju kad bi bilo moguće govoriti o jednoj vanblokovskoj 
i nesvrstanoj CSSR, izduženi bi oblik bio pozitivan faktor. Nažalost, 
njegovo je značenje umanjeno orijentacijom od Zapada prema Istoku, 
dok su Evropi potrebne tamfJonkse zone, zwnjerene od sjevera prema 
jugu. Ipak, evenbual'l1Jo istupanje čehoslovačke tiz VaršaVJSkog pakta s 
novom politikom n~svrstavanja :cnačilo bi određene prednosti za raspo-
rod i povećanje evropskih neutralnih zona, ror.miranje teritorijalnog 
tampona izmedJu Zapada i Istoka a time u s laib.Ljenj e ov,ropskih blokova. 
Uzimajući u obz:ir Ceške zemlj e, dio AuSitnije i Jugoslavije- bila bi u 
centralnoj Evropi formirćlllla tamponska zona, široka ~zmeđu toomede 
čeho.slovačke, DR Njemačke, P<Oljske rna rsjoveru i Kvannera na jugu 
oko 600 'km što ~nači gotovo 2fa ukupnog cenbralno-evropsk·og profila u 
k<Onftinenta1noj zoni izmedu Baltika n Jadra'Ila. 
lzduženi je oblik općeo~to lllepovoljan za odhranu granica, a rubni se 
dijelovi mogu 'U određenim uvjetima lako otcijepibi- Vlrij odi to ne samo 
za Ruteniju nego i soparatisvičke težnj e austrij sk01g Voralberga, gubitak 
kraj njih sjevennih dijelova F1inske i slično. Međutim, izduženost čeha­
slovačkog državn{)g teritorija ulcljučivala je •i neke pozihiv.ne elemente -
u vrijeme posrojanja genrmmskog okruženja čeških zemalja, upravo je 
ova izduženost ~preko Slovačke) osiguPavala vezu ·s P.oJj,s~kom, dok je 
Rutenija ostvarivala vezu sa save2lničkom Rumunjskom. 
Vojni i politički asjJekti okupacije Cehoslovaćke. Izuzetno geopoli-
tioko značenje čehoslovačke za zemlje Varšavskog .ugovora, s igurno je 
jedan od bi·bnih fakltara vojne intervencije Petnri:ce u toj zemlj i,30 a za-
jedno s 1:eorijom o »ograničenom suverenitetu« ovo bez sumnje znači no-
vu fazu u odnoo.ima među socijaJlističkim državama. Sa stajališta glo-
balnih i regionalnih strateških odnosa takvu je intervenciju moguće ra-
zumjeti, ali, naravno, ne i opravdati ili prihvatiti. Neposredna vojna 
opasnost ~a Zapada u to vrijeme nije p ostojala, rdok je Atlanski pakt 
! t Zani.tnljivo je istaći da je sLične probleme 10sjećada i Grčka - u oduosu na uda-
ljeniju 1lrakiju ·na istoku tek u najnovije se vrijeme g11adi nova cesta (oko 740 km) 
- od lgumeiJice u Epiru do tuns:ke gra.llioe. Cesta povezuje Epir, Egejsku Makedo-
niju i Tralciju, ulclanjaju6i njihovu izwaciju i po'Vezujući ih s ostalim životnim cent-
rima na jugu. To ima i važne polibičke posljedi-ce j er se svi n avedeni dijelovi na-
laze u granično oojotljivtim zonama. Na sličan način može se linte11pretlirati i ki-
nesk.a težnja da novim •cestama što bolje poveže Tibet i Sinkjang. 
10 
,. Vojna intervencija• i »>kupacija• dva su .tremina koji <Se najče§će prilikom 
razmatranja događaja u rujnu 1968. god. Pri tome nam se ternrin vojna intervencija 
čini daleko pnikladnijim, jer pod. okupacijom podrazumijevamo podvrgavanje cj.e-
1oku~!le državne organi~~:aoijc i gospodarskog živoba p01brebama olrupa.tora u nekoj 
zemlj J. 
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pokazivao izuzetne slabosti. čehoslovačka je terito11ijalno jako isturena 
zapadu a problemi Sudeta, šljonska, granice na Odri i Nisi još uvijek 
postoje. Medutim to ujedno znači da se •ista opravdanja ne bi mogla 
koni stiti za mtervcnciju ne~dje dnugdje - u Rumunj.skoj, J ugoslaviji i 
A lbaniji . RumUJnj!Ska me ~ra!Diči sa SR Njemačkom, njezini se granični 
i teritorijalni problemi odnose samo na lagers ke zemlje (Transilvanija, 
Besarabija), dok geografski položaj. veličina i politička orijentacija Ju-
goslavije i Mada>rske predstadjaju važan tampon prema Zapadu. 
Za vojnu intervencij u u čehoslovačkoj angažirano je oko 600.000 
ljudi (!) . OvaJj broj j opremljenost t1·upa •ukazJUj·u da ·su amga.žirane sna-
ge bile daleko veće od potuebnih za intervenciju u zemlj•i koja pripada 
istoj bJokovskoj organizaciji. Ta je činjenica vrlo signif;ikantna. jer 
upućuje na ranm· ljanje u dva moguća pravca - ili su vojne snage ze-
malja VaršaV!Sk<>g ugovora, a posebno ovjetskog aveza, tolike da je 
moguće, bez obzira na druge o pasno ti, angažirati toliki broj ljudi - ili 
- drugih opasnosti zapravo i nema što bi značilo da zaista postoji /JO-
djela svijeta na interesne sfere i uvjerenje o nemogućnosti svjetskog 
sukoba.soa Zbog Loga Sovjetski save:. i nije morao biti toliko zainteresi-
ran :.a jačanje ili slabljenje A llanskog pakla i mo~ao je sebi dozvoliti 
da intervencijom u Cehoslovackoj taj pakt oživi i OJaČa. Vojna je inter-
vencija izazvaJa vel:ilko iznemađenje, pogotovo imajući u vidu ooo &to se 
u So v je.tskoo1 scw~u l 968. god. (aLi prij e •intervencij e) 1pisalo o odnoS'i-
ma medu •socijalističkim državama, a pogotovu uzimajući u obzir pred-
ralme sovjetske pokušaje za međunarodno pnihvaćanje definicije agre-
sora. Tako anakojev u knjizi ,..Svjetslci socijalistički sistem« (Moskva, 
196 . god.) !ističe da su pregovori jedini mogući način rješavanja pro-
blema i svaka je upotreba siJe, prij etnje ili pnitiska u suprotnosti 5 du-
hoon socij al i.sti&e poht~ke i d iplomacije. Sl-ično vrijecLi i za A. P. Bu-
tenka koju u 1k!njiz:i »SV'jetski oocijali sbički sistem i a ntikomunizam« (Mo-
skva, 1968) navodi da socijalističke države čvmsto 'Vjerujtu u nemiješanje 
i smatraju nedopustivim prjhi.ske u svojim odnosima.st 
Ali za razmabranje p roblematike odnosa među državama općenito, 
zarnm ljivi su sOV'jetski !Stavovi iz razdoblj a prije II svjetskog rata. Na 
Sveopćoj tkonfcerenci}i o razoružanju u Ženevi 1933. ·god. Sovjeti su izni-
jeli projekt dekla.racije o ldefin~oiji na.padača.32 Prema tački 4. navede-
nog projekta napadač je •ona strama čije !kopnene, morske il~ zračne sna-
ge uđu na teritorij druge države bez <lozvole njezine vlade, il1 uz naru-
šavanje uvjeta takove dozvnle; razJozi unutrašnjeg karaktera i nedo-
staci koja se pripisuju v.ladi ne mO@U b~ti o:praVidanj e na.pada. l aJko je 
deklaracija prihvaćena od verune (•uz izuzetak SAD, l•trulije i Velike Bri-
tanije), Generalna komisija konferencije nije je S'tavila na glasanje, 
odloživši konačno rješenje na neodt·edeno vrijeme. No, bez obzira na 
*'• Pri tome -se u ovom čnsu ne u~imaju u ob21ir rastuće vojne mogućnosti Kine 
nje;,ine ambicije na planu svjetske poliflike. 
31 C.:itinano prema L. Labedz: ,.zzechoslovakia and a rter « (Survey«, X. 1968., No. 
69, str. 10) 
32 V. M. Maicman: .. SSSR i problem razoružanja« (na rukom), .. Akademija nauka 
SSSR .. - ,.[nstitut sovjetske ekonomike i medunarodnih odnosa« Moskva 1959. str. 
3.35, 337, 340-343. 
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ot razumlj ivo j e da su Francuska, zemlje Male Antante i drugj odmah 
prihvatili pi'ojdkt DeklaJracije. Ona je općeni·to dobro dočekana a na-
zvana je »Poveljom slobode naroda«. Međutim, SovjetsJci Savez j e ipak 
zabilježio određene uspjehe ru vezi tog projekta - 1933. god. potpisana 
je konvencija o određenju napa~dača s Estonijom, Letonijom, Liillvom, 
Poljskom, Rumtmjsl-"'{)m, T urskom. I·ronom, Afganistanom, CehosJ.o-
vačkom Jugo.sJav1jom. Za SOIVjetski Sa:vez 1to je bilo od posebnog zna-
čenja, j er j e timao direktnu granicru a sedam od navedenih Zl."malja. -
Ovakvo je osiguranj e bilo posve razumljivo, jer 'Se SSSR zaista n.aJazio 
u posvemašnjom _k,apitalis ti čkom oknuženju. 
Međutim, runa-toč ovako isticanih stavova i prije i posLije II svjetskog 
rata vojna je intervencija ilpak UoSlijec:Lila. Transportno j logističlci to 
je zaista impresivan pothvat - oko 600.000 ljudi s odgovarajućom teh-
nikom preba~eno je u čSSR za maJnj e od 1tjedan dana, ialko ne rtPeba 
zalxxraviti da impresivnost tc činjenice umanjuju vijesti da je akcija 
p r.ipremana mjesecima unaprijed. 
BLizina teritorija čSSR ostaJim .lagerskim zemljama očito j e olak-
~ala tintcrvenciju, a ist<> vrijedi i za razvijene granične saobraćajmce. 
U DR Njemačkoj , Poljskoj i Mađars:k,oj IStacionirale 'SU Sovjetske trupe 
već od ranije, a provođenje vojnih manevara olakšalo je čitavu akciju. 
Iako je jntervemcija predstav.Jjala iznenađenje, .pažlj·iv:ije je praćenje 
ranij ih sovjetskih izvora moglo biti i te kako ·indikativno - još 2. VIIl 
1968. i2neseno je u Ča.>op.isu »Novoje Vremja« da »Ni za koga nije 
tajna da boooki pol:iti čaJri maštaju o toone da otr~nu čeho.slovačku od 
socijali stičkih ddava li da je ručine nezaštićenom pred silama revan-
šizma. Pored toga, 1 ranije j e ukazivano rna poznabu strategiju NATO-a 
- u jednom ograničenom ratu u EvroP'j !lreba munjeV'itim !Udarom u 
roku od -!8 h od DR Njemačke i čSSR zauzeti teni:torij dubine olro 120 
kan, a za•tim pregcxvarat>i 'Sa <Stečenih pozicij a.33 To je i u skladu sa 
strategijom elastičnog odgovora, koja je kao službena strategija 
NATO-a prihvaćena 1kraj em 1967. god .~4 Pri tome za eventua<lni nje-
mačkli prodor sa zapada čehoslovački koridor p ruža, unatoč sudetskog 
okvira, vrli() povoJjne mogJućno.sti. D a bi se ·dopnlo do go11nj e-šljonskog 
i ostravsko-karvinskog industrijSJkog bazena, kojih je značenje izu-
zebno za ekonomilau SEV-a, povoljnije je, rumjesto mapredovanja kroz 
njornačko-polj SJ.kiu nizinu, gdj e se nalaze teritonijalno dva vrlo prostra-
na tampona (DR Njemačka i dUo Poljske), savladati češku zavalu -
ona je teritorijalno manja i nastavlja se lako prohodnom Moravskoon 
direktno do spomenute industrij ske zone.:!4a Posljedice intervencije su 
mnogostrulle - geostrateški najvažnija je činjenica novo stacioniranje 
sovjetskih tmpa (60-70.000) čime je postignuto prisustvo sovjetskih 
jedinica duž čitave granične linije sa SR Njemačlwm, Austrijom i Ju-
goslavijom; jJolitika interesnih sfera dobila je i svoju vojnu potvrdu; 
13 B. Teplioskli: »Evropska sigurnost i strategija NATO-.ac (na ruskom), (•No-
Y'Ojc vromj a, 21. V J 196 . str. 17} 
14 Na sastanku savjeta NATO pakta u Bruxellesu u prosincu 1967. god. Me-
dutim, SAD su tu doktri nu prihvatile već 1961. god. 
Ua L. L. Whetten: ,.MiJitary aspects of tthe Soviet occupation of Czechoslovakiac, 
(»The W orld today«, 11/1969. str. 6~8. 
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ostvarene su mogućnosti za efikasniju kontroltt DR Njemačke, Poljske 
i Mađarske - prirodni uvjeti češke i slovačke tvrđave tome izuzetno 
pogoduju; veza između sjevernog i južnog krila Varšavskog ugovora u 
potpunosti je osigurana, olakšava je komunikativnost Moravskih vra-
tiju i •tradicija Moravske kao koridora. 
III 
RAZVOJ ETNlCKE STRUKTURE CEHOSLOVACKE 
P R O M J E N E U R A S P 0 RE D U S T A N O V N l S T V A ; 
RAZL I C I TOSTI SLOVAC KE PREMA CESK I M 
ZEMLJAMA ; NOVA AFIRMACI J A SLOVACKE 
Brojčani odno i u etničlooj stru~buri sba nowlišbva, IIljihova s loženost, 
kao i grarrrični raspored mamjuna bili •su odLučni i nepovoljni faktori 
koji su utjecali na polit:ičke prilike predrahne čehoslovačke. Medutim, 
prilike poslije II svjetskog .rata bitno u promijenjene - etntiOka je 
stnuktura znatno pojednostavljena, zabilježene su velike emigracije ne-
SiaJVenSkih manjina, osbvalfen je n OV'j teritorija1Lni raJSpored stamo.vclš -
tva. l u jednom ·i u drugom IS lučajJU zmačaj1na je r:elativno vis01ka gu-
stoća .stanov'D'ištva često i u graničnim područj~a - one dakle ne pred-
sttw~ljaju puste j manje atraikbivme prostore, nego su 'Upravo obratno 
zone značajne gospodar ke koncen~racije i većih gradova. 
Etnička raznolikost s izrazitim kontrastom slavenskog i neslavenskog 
stanovništva bila je do završetka I I svjetskog rata jedna od najbitnijih 
karakteristika čehoslovačkog državnog prostora i izvor mnogih pro-
blema - ru •tome Ikao da j e čSR u najiVećoj mjeri nrusl1jedila Ausho-
ugarsklu3~. Prva je ,rep~Ublika lllaslijerula dko 220fo teritorija i 260fo sta-
noVIIlištva Austrougar ke. Eotnička je •stnukltura 1921. god. bila vrtlo 
složena, iako su dominirali Ces.i i Slovaai (oko 65,50/o) i Nijemci (oko 
230fo), jer je bilo i Velikorusa, Ukrajinaca, Poljaka, Madžara, Zldova 
i dr.36 Stuacija je praktički ostala isba i 1930. g-odine - tada je bilo 
660fo Ceha •i Slova~ka •i 22,50fo Nijemaca. Ovakav je sastav stanovništva 
bio jedna od najvažnijih osnovica za probleme koji su doveli do min-
henske krize i rasfJarčavanja Cehoslovaćke. Jasno je ·to frurrnuli!rao Mu-
sooin.i još 21. ~rujna 1938. god., tistakavlŠi da će, ukoliko se CSR nade u 
dolikailnom položaju, to biti rezul·tat činjenice što ta zemlja uopće ne 
predstaV'Ija Cehoslovačku, nego amo »Češko-IIljemačko-poljsko-madar-
ko- nu.sino-numunjsko-\SlovačlmJ37. 
3S Godine 1910. ti mala je Aiustrouganka i po nerealnom kr~teriju govoMOJ!' je-
:-;ika {»Um.ga:ngsspr<rche«) 42,90/o Nijemaca i Madžara i čak 47,8°/o Slavena. Ostalo 
su či nrli Rumunjti, Talijani, :l'Jidovi i dr. 
11 Dosta opšir~ i vrLo instrunktivan, aJ i ponekad <i nac~nalističlci intoni.rlani pr.i-
kaz stanja u CSR neposredno poslije I svjetskog rata nala1limo u Zbornilcru : dr J. 
Gruber (edltor): »Chechoslovakia - a survey of economic and social conditions« 
(•The Macmillan Goe, N. Ymk, 1924) 
~7 V. S. CerčiJ : • Druga svetslci rat« {rom I, .. Prosveta«, Bgd. bez g>odine izdanja 
str. 287). 
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U p1·edminhenskoj su čehoslovaOko j najveći problem predstaV'ljali 
Nijemci ·i to ru češkoj i Moravskoj (2,396.090 i 23.730, odnO'SDQ 32,7 
i 23,1% 1930. god.). O im brojčanog učešća isLo su toliko bili važni i 
njihova kompalobna naseljen-ost (često oko 90% učešća) .i položaj u gra-
ničnoj sudet:sko-j zoni. Sudeti su, •istina, oduvijek bili dio historijske 
češke3 , aJi već od XII I st. imaju sve jaču komponentu njemačkog 
stanovni~tva . Dolaskom Habsburgovaca ( 1526.), jačom germaruizacijom 
poo.lije pOtna.Za na Bijeloj Gori (1620.) i gospodar.skim ra:zv·ojem - ja-
čanjem manuf.atklbure i industrije (XVII- XIX st.), Sudeti pootajru sve 
Yliše 111jemački prostor. Time se poSJ ij e I lSvjers~og rata čSR uvnstiJa 
!nedru zomlje ·s naj·ve6iun •postotkom man~jn.skog stanovni š-tva - štaviše, 
sa 33% (1930. god.) biJa je rna prV10m mje~tu I1J Ev11opi (bez SSSR-a)39 • 
Osim k!vanti.tatiV!I1og učešća 1poseban je problem bio granični :raspored 
njemačkog starnovni"tva. Takav je naspored najprije b~tno olakšao pri-
klj učMje Pograničja Njemačkoj 193 . god., a zatim i zauzimanj e či­
tave češke zavale i MoraV'ske. Kod toga je zanimljjvo podsjet.itina ono 
~ to je o problemu češke pisao Marx - on j e smatrao da Češka može 
post()jati samo kao .dio Njemačke, iako njezino stanoVIIlištvo može još 
dugo vremena govoniti »ne;njemačkim« jezikom. 
Medubim, ()SUn Njemačke u rasparčavanju čSR sudjelovali su i 
Madžarska ·i P oljska. Njihovi su se zahvat-i osnivali na, također, istim 
pre~postavkama - ućešću vlastitog stanovništva, njegovom kompaktnom 
rasporedu i graničnoj lokaciji. Učešće madžarskog stanovništva bilo 
je isto ltalko znatno (gotovo 5% ili il9 .569 1930. god.). Glavna zona 
madžarske kompaktne naseljenosti bi·li u 2rtni otok i sav prostor od 
Bratislave prema ustolou do ·toka Lpela39b. U većim zonama Madžari 
su zauzimaLi i prostor oko Nji•bre, irnače hi·storij skog .slovačkog kapitala, 
a zatim u dol·inama tokova !<toji zaJl<1.2e ru Planinsku z•onu i u P•Oibk.arpat-
sk.oj Ukraj inU s"'e do početka vis(jkog planinskog •ma·siva. GOit<>vo da i 
nije potrebno isflicati da <S u upravo to biLi oni dijelovi koje je Madžar-
skta rpr~Mjučila 1938. i 1939. godine. 
U graničnoj tjemnskoj zoni billa je oko 100.000 Po ljaka, pa je i taj 
dio priključen Po ljskoj. Navedeno jasno ukazuje na demogeografske 
osobille koje su role među b~tor.i:ma bitnim za razumijevanje problema 
te zemlje - to su žarolikost etničke tnukhure, raspored k<>mpaikltnijih 
masa manjinskog tanovništva j njegova granična lokacija. Poslije II 
svjetskog .rata desile ISU se IS.Uštinski va2ne prom jene - prvo, jseljooo 
je prakl!ičkj sve njemaOko stanovništvo (oko 2,7 milijuna) u SR i DR 
\ 
38 Ova historijska pripa.dnost Oeškoj , značenje Sudeta za obranu i respektiranje 
p11ioodno...geografskog karaktera g rlllOice i gospodarske osnovice bili su poslije l 
svjetskog <rata bitni faktori , koji u, unatoč učešća njemačkog staoovništva u toj 
zoni, odredili pripadoost tih krajeva P!Tvoj <Tepublici. 
3» Godine 1930. u C R su manjine sudjdoV!ale .sa 33Dfo u ulrupnom stanovništvu, 
dok j e u Poljskoj (193 1. god.) taj iznos iznosio 310fo, u Rumunjskoj (1930. god.) 
2 Ofo .i•td. (T. T . Hammond : ,. Na.bionalism and natiooal minor~ties i.n Eastern Europe« 
- »J ournal of intenoacionail affa!Ws« - v.ol. XX No 1/ 1966, str. 17) 
3Ua F. Tudjman, op. cit. &br. 142 i 143. 
3Ub ,.EtJmographicaJ map of Hungary« (based on density of population, by 
count Paul Teleki, pro.ffesor of geography, according to the census orf 1910. ,.Ma-
gy<~~r FoJd.seaj zi inte2ot", R. T. Budapest, bez godine rizdanja- l: 1,000.000) 
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Njemačku, a nešto i u Austriju; izmjene tanovništva izvršene su i s 
Potkanpatskom Ukrajioom, Rumunjskom i Madžarskom. Etnički je 
sa:stav bitno pt)jednostavljeo taiko da suvremena CSSR ima oko 94% 
Ceha i Slovaka; među ostalima su oajbrojrnij,i Madžari. I drugo, for-
mi·ran je nov,i ITčliSpO.red stanovni&tva, za uz •izli'Zetak M adžara na 2itnom 
otOOml •i •U niskom Podrlllilavljiu, /UZ ·granicu više oema većih skupina stra-
nog etniČ!kog elementa. A što je posebno vamo, upravo su Slovaci su-
djelovali u jakim unutrašnjim migracijama usmjerenim prvenstveno 
prema sudetskoj oblasti. N a taj su nal-in u velikoj mjeri zauzeli neke 
od najosjetljvijih graničnih dijelova državnog teritorija. Izmjenom slo-
vačkog i madžarskog stanovništva duž granice prema Madžarskoj (oko 
100.000 u svakom pravcu) Slovaci szt i tt Peripanoniji došli u mnogo 
povoljniju poziciju - stekli su zemljišne posjede, a također nisu mše 
lzloženi madžarskom priti.sku. Sve je 1to značilo bitno poboljšanje polo-
žaja Slovaka ru odnosu prema česima- 1pozitiV1De posljedice .tog procesa 
dobno su poznil!te. 
Naslijeđe mzličitosti Slovačke i Ceških zemalja. Jedan od osnovnih 
problema Prve repubJ.itke b~Li ISU neriješeni 'nacionalni odnos..i Ceha i 
Slovaka, narav.no na štetu ovih 'Posljed.nj·ih, Ikao .i općenito 111edov.oljno 
učešće slovačkog •stanovništva u političkom i gospodarskom životu zem-
lje. Pri tome su naslijeđena ekonomska .strukhura iz vremena Austro-
ugamke manja agrama i sirovinska baza SlovaOke, kao i teži položaj 
Slovaka u odnoou na Madžare .imali bitnog utjecaja na prilike u novoj 
državi. U nekadašnjoj Austrougarskoj češke su zemlje b-ile njezin go-
spocl.arski najrazvijemj.i dio. Zbog toga je poslije l :svjet'skog rata i 
čitava nova država došla ru .izuzetno povoljnu poziciju, iako su nega-
tiVIDe razJri,ke prema slovačkom •dijelu ostale isto taiko nagWene40 • CSR 
je l()d Austrougars~e naslijedila 92% industrije šećera, 90% industrije 
SbaJkJa, 700fo kožne ·lOOUSilrije, got<W•O 7 50fo !SVih vretena Ill mdUIStriji 
pamuka i 92% razboj a u Wn.dustriji vune, 7 5% kemijske industrije 1 
70% industrije papira, 80% .industrije građev.nog materijala, 790/o 
svih rudniJ<a ugljena, 85% ukupne proizvodnje ugljena itd . Godine 
1923. imale su Ceške zemlje ukupno 1,961.965 zaposlenih u industrri.ji, 
a Slovačka samo 227.000. FoPID.iranje mnove države mogle su se oče­
kivat i 'Odgovarajuće promjene - prvenstveno u smanjenju gospodar-
skih raz;lika, boljem saobraćajnom povezivanju i uopće u jačem inte-
griranju Slovačke u cjelokupni život zemlje. Međutim, rumjesto toga 
naglašen jeruz supt'Otnooti pogotovo u g.ospodansk<XIIl ~lu. lmneđu 
dva ISY'jetska uta inicijativom iz Ceških zemalja •nast'Ojalo se oslabiti 
i onu vrlo IJlerazv<ijenu naslijeđenu •indus-triju Slovačke. Pod v.idom 
boobe protiv madžanskog kapitala niz poduzeća ISe zatvara kao nereota-
bilan; slovačka je cma metalurgija bila uvelike likvidirana. Slični su 
procesi ~abilježen.i i ru poljoprivredi - zbog poteškoća .im"oza šećera na-
stojalo se <Suzbiti konkurenciju .slovačke šećeme repe j,td. 
40 Gruber, op. ci.t. str. VII i VIli. Ukupno su uoči I svjtskog rata dijelovi Au-
strougarske, koji su kasnije pripali Cehoslovač.koj, davali oko 7f~/o njezine industrij-
ske proizvodnje. 
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Mnogobrojni problemi Slovačke imali u svojih reperkusija i na 
neke demogeograf ke karakteristike - emigracija je prije II svjetskog 
rata uvijek bila jača iz Slovačke, nego Ceških zemalja - godišnje je 
prva gubila oko 30.000 a druga oko 27.000 ljudi. Pri tome je iseljava-
nje prvenstveno bilo upućt..no prema Beču, Budimpešti i SAD. Prirodni 
prirast je u Slovačkoj bio niži - od 1787. do l 57. god. stanovništvo je 
Slovačke porasJo za 14, 0/o a Ceških zemalja za 48,2°/o. Niz navedenih 
nepovoljnih osobina bitnije se mijenja tek poslije II <Svj etskog rata. 
Piramida starosti, iak.o razumljivo priLično defol'mirana, kara1klterizi-
rana je u l ovačlooj ehsfJanzivnim rip.om(iako zcrustavljeno ekspanziv-
niun), a 'U češkim zemljama 1·estrihtivnim 't1pom. Ali važlniji je razvoj 
oza ,drugih osobina, koje su značile izmzebno afirmaciju Slovačke i Slo-
vaka što je svakako b~tno utjecalo i na postizavanje federativnog sta-
tusa. lovačka je svoju industriju već nešto ojačala i za vrijeme II 
svjet3kog rata, zbog poznatih osobina svoje geo trateške z~tićenosti. 
Ali naročito je njezino značenje poraslo poslije rata. Upravo preko 
Slovačke vrši se novi značajni uvoz - a to su željezna ruda 
i mangan iz S SR-a j boksit iz Madžarske; preko Slovačke prolazi izu-
zetno važni krak naftovoda »Prij ateljstvo«. Izmedu Ceških zemalja i 
Slovačke ostvarene su danas dobre željezničke veze; geopolitička je 
značenje lovačke poraslo zbog :njezinog kontakta sa Sovjetskim Save-
zom. Niz -industrij kih grana neobično se r~io - prema nekim poda-
cima u Slovačk~ je 1962. god. proizvedeno više električne energije 
nego u čitavoj CSR 1937. god., krajem 1950-tih i početkom 1960-tih 
godina godi.nja industrijska proizvodnja Slovačke rasla je za tkoEčinu 
čitave 5lov.ačke industrij ke rpoodukcije 1937. god. ;u proizvodnji alu-
minija, ma~nezita i frižidera proizvodnja Slovačke predstav;lja zapravo 
pr.OOZvodnj'll čitave CSSR41 • Međutim, ·izg<leda •da su daleko val;nijj bili 
neki pol·itičlci faktori. Slovačka i Slovaci iza.šl i su iz SV'Oje historijske 
anonimnosti, ra7Jumlji ve zbog gotovo hlj adugodišnje madžarske via-
daNine. Povijest Slovačke je inače vrJo oskudna - Njitranska kneže-
vina 'll IX st. i gotovo samootalno vladanje Matijaša Caka iz Tlf"enčina 
(XIV st.) interes M. Korvina za Bratislavu (XV st.) u kojoj je osno-
vana i »Academia Istropolitana«, preporodni impulsi XIX st., djelat-
nost Stura i Kolara i dr. -nisu bili dovoljno dugotrajni, snažni, a niti 
teritorijalno široki interesi koji bi e mogli adekvatnije suprostaviti 
madžarskom pritisku, i tek su događaji za vrijeme II vjetskog rata i 
kasnije značili praV\.1 afirmaciju Slovačke. Prije svega lovaci su bili 
ti koji u imigrirali u pustu i geopolitički sigurno najosjetljiviju sudet-
sku graničnu zonu. Mnogi su, naraVJlo, rado zamijenili svoje tatransko 
sirom~tvo za jedan općenito vrijedniji i razvijeniji prostor. Migraci-
jom u Sudete upravo je slovačko stanovništvo postalo važan fakrtor za 
sigurnost Drruge republike. Slovaci su pored •toga naselili i druge dije-
love Ceške, a ta,kloder i P!l"ag - nj-ihov je rutjecaj •time očito porastao. 
Pored toga prirodn'i je pnirast danas znatno veći od onog <u češi<Jim zem-
41 »Arbicles et documoots«, 26. II 1963. str. 4, prema bralislavskom •Ludu«-u od 
25. XI 1962. 
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ljama42, prestala je emigracija, a izmjenama stanovništva izmedu Slo-
vačke i Madžarske oslabljen je madžartSlci p.ri tisak u Podunavlju i Peri-
panO!Iliji. Slovačka, osim rtoga, raspolaže i vlas6him cenllrima s trax:li-
cij om držaiWlooti i funkcijoon kapitala (BratisJava43, Ttrenčin, Njitra); i 
lronačno - u Slovačkoj je ramije i u širrim razmjeriJIDa izbio narodni 
usta:nak u II svjetslrom ralru, što je očito značilo i svojevi'Snu prednost .u 
novim čehoslovačkim odnosima poslije raJta. Navedeno ukazuje na 
jasne zakljJUčke - različitosti ćeških zema1lja i Slo0vaoke bile su uvijek 
vel·~ke, a položaj Slovaka v.rlo nepow.Mjan; značajnije promjene zabi-
lj ežene su tek poslije II svjetskog !Tata; 1lOVim gospodarskim razvojem, 
dislokacijom i izmjenom stanovništva. i pogotovo postizanjem federa-
tivnog statusa, SlovaOka p ostaje u ćSSR sve ravnopravnij i partner. 
ZAKL J U CAK 
l. Centralni geografiski položaj u EvPopi i partJc1paruJa na histo-
rij-sk!om živo tnom brištu između Gornje Visle i Odre preko Mo0ravske 
do Bečke zavale, bio je uvijek ilruzetno važan; ovdje je ostvaren osjet-
l~ivi geopolirički kontakt slavenskog, germanskog ri madžarskog 5tanov-
ruštva, dok su različiti interesi razbili politiok<O i teritorijalno jedinstvo 
ovog prostora. 
2. ćehoslovačka 1rma zbog svog geogtrafslrog položaja, oo1ika, pruža-
nja teritorija i tampon ke usluge izuzetno mačenje za zemlje Varšav-
!kog JUgovora i posebno SSSR - zato nikakovo istupanje SSSR-a iz te 
organizacije ne može biti tolerirana, što uostalom nikada nije ni bilo 
uključeno u siječanjsku politiku. 
3. Grarnice ćSSR i.?Juzehno su stabilne i poklapaju ~e u velikoj mjeri 
s pnir odno-geogtrafskim osnovama, 'lffiatoč n aselj avanja njemačkog sta-
noWlištva u sudet:skoj zoni i taj je prostor IUVijek ulazio u sastav ze-
malja češke krune, što je tajQoder respektirano i poslije I svjetskog 
rata. 
4. Etnička struktura ćehosJovačke bila je izmedu dvaju osvjetskih ra-
tova izuzetno složena, a učešće nacionalnih manjina znatoo. Zajedno 
s njihovim graničnim rasporedom sve j e oo predstavljalo faiktore koji 
su bili odlučm za mi.inchensko ra:spačavanje Cehoslovačke. 
5. P.oslij e II svjetskog trata obnovljena je ćehoslovačka u lfanijim 
~icama, a.lii bez Rutenije. Time je SSSR postao i podunavska zem-
lja i ostvario maksimum direktnih graničnih kontakata, a teritorijalno 
se proširio prema zapadu. Medutim, otcjopljenje R'llll:enije ne može biti 
problem u lagerskJi m odnosima i nema onu t~inu kao pitanje rumunj-
ske Besarabije. 
0 Tek od 1921. god. Slovačka ima veći p:cirodni prirast. Godine 1961. iznosio je 
on u Ceškoj 7,5, a u Slovačkoj 15,9%o (Godine 1910. ti su brojevi bili 7,5 odnosno 
4,8%o). 
43 Za vrijeme tu rske okupacije BudimpeHe B:ratislava je b.iJa kapital UgaJ1Ske. 
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6. Geostrateški položaj češke tvrđave jma u Evropi izuzetnu vrijed-
nost. Odavde se kontrol~naju njemačka i poljska nizina i dio Podunav-
lja; 'll .strategiji Zapada CSSR bi bila izvanredni koridor do granice 
Sovjetskog Saveza, koji bi odijelio sjoverno i juroo krilo zone Va;r-
šaVlSkiog ugovora. Za •strategiju Jtstoka čSSR ·irma važnru funkciju taan-
pooske zone i čvor:išno 2mačenje za vojnu kontr-olu DR Njemačke. Polj-
ske i Mađarske. 
7. Osjetljivost geostrateškog .položaja č SR, u odnosu na germansko 
okružonje, danas je bit.no rumanjena - DR Njemačka pripada socijali-
stičkom lagenu, duk je Ausbrija neutral<izirana; međutim, čehoslovačka 
danas •trpi udaPce sa strane za koj u se raČ·unalo da će uvijek predsta-
vljati faktor ev.ropske sigunnosti. Direktno graničeći i sa SR Njemač­
kom i Sovjetskim Savewm, čSSR se nalazi u V'rlo delikatnoj poziciji. 
Medutim, neki su elementi i pozitivnog značenja - čehoolovačka di-
rekl!no graniči i sa ZET -<rm i EFT A-om, Jooj e orgamzacije imaju 
ogromno značenje u guspoda1tskorn životru Ew·ope; direktni gral!lični 
konta,kt i tradicionalna orij enhranoot čehoslovačke prema srednje-ev-
ropskom trži"tu svaka1ko je poritivoo faktor u perspektiv,nom rrazvoju 
njezine vanjske wgov~ne i privlačenju IDOvih turističkih tokova. 
GE O G RAPHI CA L A D GEOPOL I TICAL ASPECTS OF THE 
CO TEMPORARY PROBLEMS OF THE 
CZECH O -S LOVAKI AN REPUBLI C 
Summary 
In bis essay the author considers some internal questions Qf the: Czechl>-Slovakian 
Republic as well as some aspects of relations towards the East and the West. To 
understand these: questions one has to know many econamic-goographieal .and gc:o-
politieal and goopolitioal factors among whi ch o f greater importance are as follows: 
l. Teritorial forunation and ·characteristics of the CSSR, stability of tihe boroc:r 
lines ·=d regions oi the COPe, as one of essential teritorial aspects of .the: Czecho-
- lovakian stalenc:ss; there has ben also emphasized the importance of teritorial 
changes .after World War 1., i. e. the formation and disintc:gration oi the: Czc:cho-
-Siovakian state: space; theo some natural charaoteristics and ty;pology of the: 
Czecho-Siovakian boundaries have been also mentioned. 
2. Special attention has been 1paid lo the knot geooraphioa l position of the 
Czooho-Slovakian Republic in Eul'Qpe and to corresponding gcopolitical and gea-
strategic aspects in re.l ation to the bloc separati.on of Europe between the NATO 
pact and tile Warsaw Treaty. BesKie cootemparary aspects there: have: been also 
taken into considerati<m some historical aspects of the importance of geographical 
and geopoliticaJ opsition - tls pcripheral character, the formation of surroundings, 
of the midd.le and concentrated Moravian oorridor, the: ro.lc: 'Of direct boundary 
contacts, ale. ln the contemporary situation there have been taken into cons i dera · 
tion : the imporance of the CSSR in rela tion to the dep th of the war field, possible 
tcritoriaJ separation in the bloc system, central position whnch out of the space: of 
the Czech fortress controls also southern operatic d irections, the problem of the con-
tinental isolation, the: form of the: state: teritory, and the: like. 
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3. The author pays definite attention also to those ethnical charaderislics of the 
former and contemporary CSSR, whioh also contain geopolitical aspects - thery are: 
ethnical differences of opopuJatioo, the border distribution of minorities, newer 
emigralions, etc. 
4. There have been specially emphasizcd inherited differences of the Czech con-
tries and Slovakians a.s well as reasons for new afirmation of SJovakians which rea-
!90DS have finally brought them into the position of equality of rights. 
(Translated by S. Palcček) 
